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Karolingische Legitimation und Karlsverehrung 
in Katalonien 
NlKOLAS JASPERT 
Kaum eine Ortschaf t Spaniens ist weiter von Santiago de Compos te la 
entfernt als Ripoll in Nordostka ta lonien: rund eintausend Kilometer lie­
gen zwischen den beiden Städten im äußersten Westen und im äußersten 
Osten der Iberischen Halbinsel. U n d dennoch steht Ripoll Santiago de 
Compostela , Karl dem Großen u n d dem Pseudo­Turpin näher als man 
vermuten könnte. Wenn man einer katalanischen, noch z u m Beginn des 
20. Jahrhunder ts geläufigen Legende glauben möchte, dann nahm der im 
Pseudo­Turpin beschriebene Zug Karls des G r o ß e n auf die Iberische 
Halbinsel sogar direkt in Ripoll seinen Ausgang. Als nämlich muslimi­
sche Truppen die Ortschaf t und das gleichnamige Kloster in Brand setz­
ten, sei eine Rauch­ und Feuersäule entstanden, die sieben Wochen lang 
gelodert habe. Das Feuer sei auch in Zentralfrankreich gesehen worden 
und habe vor dem nahenden Feind gewarnt. Dieses Fanal sei es nun ge­
wesen, das Karl den Großen zum Eingreifen aufgerufen habe. Der Kö­
nig habe an der Spitze eines Heeres die Pyrenäen überquer t , die alte Bi­
schofstadt Girona wiedererober t u n d zur Wiederauf r ich tung Ripolls 
beigetragen, bevor er sich wieder nach Osten wandte 1 . Nich t der Heili­
ge Jakobus ­ wie im Pseudo­Turpin überliefert ­ sondern das Kloster 
Ripoll rief den fränkischen Herrscher also auf die Iberische Halbinsel . 
So will es die Sage. 
„ Q u a n eis sarrains van envair la terra, a r n b a r e n f m s a Ripol l 1 calaren foc al monest i r , 
que, de tan grandios , va cremar set se tmanes seguides. D'aque l l a foguera se n'aixecä 
una co lumna de f u m tan alta i espessa, que es veia des de mit ja Franc_a. Per les terres 
d'enlla del Pir ineu va cörrer la veu que eis m o r o s havien arr ibat al peu de la serralada 
i que to t h o sacquejaven i cremaven, de que era t es t imoni aquella immensa c o l u m n a 
de foc que s'aixecava cap el cel c o m u n toc d 'a la rma per als pobles cristians. La nova 
va a r n b a r ben aviat f ins a l ' e m p e r a d o r Car lemany, q u e decidf a rmar r äp idamen t u n 
exercit 1 sor t i r al pas de la m o r a i m a per tal de deturar­ la i contenir­ la . C a r l e m a n y vin­
gue a Cata lunya i va batre eis m o r o s f ins a derrotar ­ los a Girona , i eis feu recular cap 
a la Morer ia ..." (Joan AMADES, Folk lo re de Cata lunya : Rondallfs t ica. Rondal les , t ra­
dicions, l iegendes [Barcelona 1950] S. 1151, Nr . 1616: F u n d a c i ö del mones t i r de Ri­
poll). 
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D o c h jenseits aller neuzeit l ichen Legenden gibt es auch einen weite­
ren, der Stadt Santiago de Compos te la und der hier im Vordergrund ste­
henden Handschr i f t stärker verpfl ichteten Bezug zwischen beiden O r ­
ten. D e n n aus Ripol l s t ammt die älteste uns erhal tene Abschr i f t des 
Pseudo­Turpin . Sie wurde von einem M ö n c h namens Arnaldus de M o n ­
te, katalanisch Arnau de Mont , im Jahre 1172 oder 1173 in Santiago de 
Compos te la angefertigt. Das heute im Kronarchiv zu Barcelona aufbe­
w a h r t e M a n u s k r i p t 2 enthä l t neben der fast vol ls tändigen Kopie des 
P s e u d o ­ T u r p i n u n d des dr i t t en Buches des Liber Sancti Jacobi die 
lückenlose Abschr i f t des zweiten Buchs mitsamt einigen Auszügen aus 
dem ersten und fünf t en Buch3 . Arnaldus schrieb also nicht den gesam­
ten Liber Sancti Jacobi ab, sondern er traf eine bewußte Auswahl , die er 
auch neu anordnete . 
D e r besondere wissenschaft l iche Wert der Abschr i f t des Arnaldus 
besteht darin, daß sie zu einem Zei tpunkt angefertigt wurde, als der C o ­
dex Calixtinus noch in seiner ursprüngl ichen Fassung vorlag, d.h. bevor 
spätere Schreiberhände neue Folia in die Handschr i f t einfügten4 . Für 
eine kritische Edi t ion k o m m t dem katalanischen Manuskr ip t also außer­
ordentl iche Bedeutung zu. Von ihr s tammt eine Familie von neun wei­
teren Codices ab, die aus dem Liber Sancti Jacobi m aller Regel lediglich 
den Pseudo­Turp in enthalten5 . Dieser wird häufig um einen weiteren 
2 A r x i u de la C o r o n a d ' A r a g o , M a n u s c r i t s , Ripol l 99, 280x133 m m , 86 fol., 26 Zeilen 
p r o Seite. H e r z l i c h e n D a n k an Klaus HERBERS f ü r die Ü b e r l a s s u n g einer M i c r o f i l m ­
k o p i e der H a n d s c h r i f t . 
3 D e r P s e u d o ­ T u r p i n b e f i n d e t sich auf fo l . 56 v ­ 8 0 r . Z u r Z u s a m m e n s e t z u n g der R i p o l ­
ler H a n d s c h r i f t u n d d e n A b w e i c h u n g e n v o n der C o m p o s t e l a n e r Vorlage siehe Le 
G u i d e du pe le r in de Sain t ­ Jacques de C o m p o s t e l l e . Texte latin du X I I e siecle, ed. u n d 
übe r s . J e a n n e VlELLlARD ( M ä c o n 1938, N D 1963); A d a l b e r t HÄMEL, Ü b e r l i e f e r u n g 
u n d B e d e u t u n g des Libe r Sancti Jacob i u n d des P s e u d o ­ T u r p i n (S i t zungsber ich te der 
Baye r i s chen A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n , phi l . ­h is t . Klasse 1950, 2, M ü n c h e n 1950) 
S. 23­28 , w o er eigene, äl tere V e r m u t u n g e n revidier t (Ada lbe r t HÄMEL, A r n a l d u s de 
M o n t e u n d d e r L i b e r Sanct i Jacob i , in: H o m e n a t g e a A n t o n i o R u b i ö I Lluch 1 [Bar­
ce lona 1936] S. 147­159) . Siehe auch A n d r e MoiSAN, Le l ivre de Saint Jacques ou C o ­
dex C a l i x t i n u s de C o m p o s t e l l e . E t ü d e c r i t i q u e et l i t t e ra i re (Par is 1992) S. 84­87 , 
101­102. D a s dr i t t e B u c h w u r d e sogar u m fün f M i r a k e l aus ande ren B ü c h e r n erwei ­
ter t . 
4 A u f die u n t e r s c h i e d l i c h e n P h a s e n bei der R e d a k t i o n des Libe r Sancti Jacob i weisen 
hin: HÄMEL, Ü b e r l i e f e r u n g (wie A n m . 3) S. 2 1 ­ 2 9 ; A d a l b e r t HÄMEL, D e r P s e u d o ­
T u r p i n v o n C o m p o s t e l a . A u s d e m N a c h l a ß hg. von A n d r e DE MANDACH (S i tzungs­
b e r i c h t e d e r B a y e r i s c h e n A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n : phi l . ­h i s t . Klasse 1965,1, 
M ü n c h e n 1965) S. 18­23; Klaus HERBERS, D e r A p o s t e l k u l t des 12. J a h r h u n d e r t s u n d 
der Libe r Sancti Jacob i ( H i s t o r i s c h e F o r s c h u n g e n 7, W i e s b a d e n 1984) S. 33; MoiSAN, 
Livre (wie A n m . 3) S. 32­36 , 83­105 ; Libe r Sancti Jacobi . C o d e x Cal ix t inus , ed. Klaus 
H E R B E R S / M a n u e l S A N T O S N O I A ( S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 1 9 9 9 ) . 
5 D i e H a n d s c h r i f t e n b e f i n d e n sich n a c h HäMEL, Ü b e r l i e f e r u n g (wie A n m . 3) S. 6 6 ­ 6 7 
in F l o r e n z , Bibl. Lauren t i ana ; Paris , Bibl . N a t i o n a l e (4 Exempla r e ) ; R o m , Bibl. Yati­
cana; M a d r i d , Bibl. N a c i o n a l u n d T o u l o u s e , Bibl . munic ipa le . Siehe auch HäMEL, 
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Text ergänzt, nämlich die in der ersten Hälf te des 13. Jahrhunder ts im 
Kloster La Grasse verfaßten Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et 
N a r b o n a m . 
Es kann hier nicht darum gehen, diese Handschr i f tenf i l ia t ion oder 
die Ripoller Leithandschrif t in extenso vorzustellen; dies ist bereits ver­
schiedentlich, so von Hämel , de Mandach, Moisan und anderen geleistet 
worden 6 . Genauso wenig ist es mein Anliegen, im Vergleich mit dem 
Codex Calixtinus die wenigen Textvarianten zwischen beiden H a n d ­
schriften zu benennen 7 . Vielmehr soll hier die Frage interessieren, was 
zu einem solch f rühen Zei tpunkt gerade einen M ö n c h aus Ripoll dazu 
brachte, den langen Weg nach Santiago zu suchen, dor t den Liber Sanc­
ti Jacobi abzuschreiben und dabei gerade die vorliegende Auswahl zu 
treffen. 
I. Das Kloster Ripoll als geistliches und kulturelles Zentrum 
Das im Jahre 888 feierlich geweihte Kloster Ripoll 8 ist nicht nur fü r 
Kenner des Liber Sancti Jacobi ein bedeutender Or t . Wer es heute be­
sucht, tut dies in aller Regel wegen seines berühmten Westportals, das 
t rotz erheblicher, durch Umwelteinf lüsse bedingter Zers törungen noch 
immer eine Sonderstellung innerhalb der romanischen Skulptur der Ibe­
rischen Halbinsel einnimmt9 . Dieses sich über zwölf Meter hinziehen­
A r n a l d u s de M o n t e (wie A n m . 3) S. 12; A n d r e DE MANDACH, N a i s s a n c e et d e v e l o p ­
p e m e n t de la c h a n s o n de geste en E u r o p e 1: La geste de C h a r l e m a g n e et de R o l a n d 
(Pub l i ca t i ons r o m a n e s et f ranc^ i ses 69, G e n e v e u.a. , 1961) S. 3 9 3 ­ 3 9 4 . Z u d e n G e s t a 
Karo l i M a g n i ad C a r c a s s o n a m et N a r b o n a m u n d d e m Z e i t p u n k t i h r e r E n t s t e h u n g 
s iehe die n e u e E d i t i o n v o n C h r i s t i a n HEITZMANN, G e s t a Karo l i M a g n i ad C a r c a s s o ­
n a m et N a r b o n a m : U n t e r s u c h u n g e n u n d N e u e d i t i o n ( M i l l e n n i o medieva l e 1 1 / M i l ­
l e n m o medieva le . Testi 4, T a v a r n u z z e 1999), z u r D a t i e r u n g S. X X X I V — X X X V I I . 
6 Siehe o b e n , A n m . 3. 
7 D i e Tex tva r i an t en des f ü n f t e n B u c h s s ind v e r z e i c h n e t bei VlELLlARD, Le G u i d e du 
peler in (wie A n m . 3). Z u m v ie r t en B u c h s iehe die A u f l i s t u n g bei HäMEL, U b e r l i e f e ­
r u n g (wie A n m . 3) S. 22 u n d HäMEL, D e r P s e u d o ­ T u r p i n (wie A n m . 4) S. 2 3 ­ 3 3 . 
8 D a s K l o s t e r ist bere i t s zu B e g i n n des 880er J a h r e e r s t m a l s b e z e u g t . Z u r F r ü h g e ­
schich te : J a i m e VlLLANUEVA, Viaje l i t e rar io a las iglesias de E s p a n a 7 ( M a d r i d 1821) 
S. 1­61, 2 0 9 ­ 2 3 6 ; R u d o l f BEER, D i e H a n d s c h r i f t e n des K l o s t e r s Santa M a r i a de Ripo l l 
1­2 (S i t zungsbe r i ch t e d e r W i e n e r A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n . P h i l o s o p h i s c h ­ H i ­
s to r i sche Klasse 155,3 u n d 158,2, W i e n 1908); E d u a r d o JUNYENT, L a basi'lica del m o ­
nas te r io de Santa M a r i a de Ripo l l ( 6 R i p o l l 1985); El Ripol les , hg. v o n J o r d i VlGUE 
( C a t a l u n y a R o m ä n i c a 10, B a r c e l o n a 1987) S. 2 0 6 ­ 3 5 3 (mi t u m f a n g r e i c h e r Li t e r a tu r ) . 
Z u r G r ü n d u n g : R a m o n D'ABADAL l VlNYALS, La f u n d a c i ö del m o n e s t i r de Ripo l l , 
Analac t a M o n t s e r r a t e n s i a 10 (1962) S. 187­197 ( N D in D e r s . , D e l s vis igots als cata l ­
ans 1­2 (Barce lona 1969/70) . 
9 N u r i a DE DALMASES/Antomo JOSE i PlTARCH, H i s t ö r i a de l ' a r t catalä 1: Eis inicis i 
Part r o m a n i c s. I X ­ X I I (Barce lona 1986) S. 4 0 ­ 4 1 ; VlGUE, El Ripo l l e s (wie A n m . 8) 
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de, auf sieben Ebenen gestaffelte und ikonographisch hochgradig kom ­
plexe P r o g r a m m entstand nicht ex nihilo, sondern es war Ausdruck der 
enormen kulturellen Strahlkraft , die das Kloster zwischen dem 10. und 
12. Jahrhunder t besaß. Ripoll zog in dieser Zeit bedeutende Gelehrte an, 
entwickelte sich zu einem literarischen Zen t rum ersten Ranges, beher­
bergte eine der reichsten Klosterbibl iotheken der lateinischen Chris ten­
heit und diente als Schaltstelle fü r den Kultur t ransfer zwischen Orien t 
und Okziden t 1 0 . 
U n t e r den Gelehr ten aus Ripoll ragen insbesondere zwei heraus: 
z u m einen Gerber t von Aurillac, der von 967 bis 970/71 hier weilte, be­
vor er z u m Erzbischof von Reims, zum Berater Kaiser Ot tos III. und 
schließlich unter dem N a m e n Silvester II. (999­1002) zur Papstwürde 
aufstieg1 1 . Gerber t galt als einer der gebildetsten Männer seiner Zeit, un­
ter dessen Ponti f ikat u.a. die Grundlagen für die polnische und ungari­
sche Kirche gelegt wurden . Z u m anderen verdient der knapp vierzig 
Jahre nach Gerber t , nämlich im Jahre 1046 verstorbene Oliba von Ripoll 
Erwähnung : D e r Sohn des Grafen von Besalü und Cerdanya wurde im 
Jahre 1008 A b t von Ripoll und zehn Jahre später Bischof von Vic. Der 
in polit ischen und kirchenpoli t ischen Angelegenheiten äußerst rührige 
Geistliche stand mit den Herrschern des östlichen und westlichen Pyre­
näenraums in engstem Kontak t und trieb hier die Gottesfr iedensbewe­
gung voran. Unte r seinem Abbatiat bzw. Pontif ikat wurden die Kloster­
kirche von Ripoll und die Kathedrale von Vic vollständig neu errichtet, 
S. 232­252; Franc isco R i c o , Signos e indicios en la por t ada de Ripoll , in: DERS., Fi­
guras con paisaje (Barcelona 1994) S. 107­178; Manue l A n t o n i o CASTINEIRAS GON­
ZALEZ, Ripoll , in: Encic lopedia del l 'ar te medievale 10 (1999) S. 27­33, 28­30; Xavier 
BARRAL I ALTET, Le porta i l de Ripoll . Eta t des quest ions , Les Cahiers de Saint­Mi­
chel de C u x ä 4 (1973) S. 139­161. Z u m rest l ichen S k u l p t u r e n p r o g r a m m des Klosters 
siehe DERS., La scu lp ture ä Ripol l au X I I e siecle, Bulletin M o n u m e n t a l 131 (1973) S. 
311­359. 
10 Allgemein z u m Kloster und seiner K u l t u r siehe (jeweils mit reichen Li te ra turanga­
ben): Maria PALMIERI, Marca Hispanica : provincia incolta?, Schede Medievali 28/29 
(1995) S. 22^­4 ; Manue l A n t o n i o CASTINEIRAS GONZALEZ, Ripoll i les relacions cul­
turals i art is t iques de la Cata lunya altmedieval , in: Del romä al romänic . Histor ia , art 
i cul tura de la Terraconense medi te r rän ia entre eis segles IV I X (Barcelona 1999) S. 
435^­42 sowie die Beiträge in T i e m p o de monas ter ios . Los monas te r ios de Cata luna 
en t o r n o al ario 1000 (Barcelona 2000). 
11 Zu Gerbe r t s Aufen tha l t in Ripol l u n d den dor t mögl icherweise von ihm benu tz t en 
H a n d s c h r i f t e n siehe: BEER, H a n d s c h r i f t e n 1 (wie A n m . 8) S. 47­69; U t a LlNDGREN, 
G e r b e r t v o n Reims und die Lehre des Q u a d r i v i u m s , in: Kaiserin T h e o p h a n u . Begeg­
n u n g des O s t e n s u n d Westens u m die Wende des ersten Jahr tausends . G e d e n k s c h n f t 
des Kölne r S c h n ü t g e n ­ M u s e u m s z u m 1000. Todes jahr der Kaiserin 2, hg. von A n t o n 
VON E u w u.a. (Köln 1991) S. 291­304; Michel ZIMMERMANN, La Cata logne de Ger ­
bert , in: G e r b e r t l 'Eu ropeen . Actes du C o l l o q u e d 'Aur i l lac (4 ­7 juin 1996), hg. von 
N i c o l e CHARBONNEL (Aur i l lac 1997) S. 79­101; A n t o n i PLADEVALL, Silvestre II 
(Ge rbe r t d ' O r l h a c ) (Barcelona 1998). 
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d ie B i b l i o t h e k k o n s e q u e n t w e i t e r a u s g e b a u t 1 2 . D e r A b t se lb s t w a r l i t e ­
r a r i s c h h o c h g e b i l d e t u n d v e r f a ß t e e i n e R e i h e v o n P r e d i g t e n , H i r t e n b r i e ­
f e n , G e d i c h t e n , P r o s a s c h r i f t e n u n d t h e o l o g i s c h e n W e r k e n 1 3 . U n t e r i h m 
e r l e b t e das K l o s t e r se ine e i g e n t l i c h e B l ü t e z e i t . 
D i e s gal t i n s b e s o n d e r e f ü r d e n k u l t u r e l l e n B e r e i c h . A b t O l i b a w a r 
n i c h t n u r se lbs t l i t e r a r i s c h t ä t ig , a n s e i n e m K l o s t e r e n t s t a n d a u c h e i n e 
D i c h t e r s c h u l e , d ie s o g e n a n n t e S c h u l e v o n R i p o l l . Sie s c h u f e i n e R e i h e la­
t e i n i s c h e r L i e b e s g e d i c h t e , d ie z u m B e d e u t e n d s t e n g e h ö r t e n , w a s d ie H i ­
s p a n i s c h e L y r i k des M i t t e l a l t e r s h e r v o r g e b r a c h t h a t 1 4 . G e s a m m e l t w u r ­
d e n d ie se S c h r i f t e n in e i n e r K l o s t e r b i b l i o t h e k , d ie bis z u i h r e r A u f l ö s u n g 
u n d p a r t i e l l e n Z e r s t ö r u n g i m J a h r e 1835 e i n e d e r w i c h t i g s t e n , v ie l l e i ch t 
d ie w i c h t i g s t e d e r g e s a m t e n I b e r i s c h e n H a l b i n s e l w a r 1 5 . N a c h A u s w e i s 
e ines I n v e n t a r s aus d e m J a h r e 1047 k o n n t e sie z u j e n e r Z e i t s c h o n 2 4 6 
H a n d s c h r i f t e n i h r E i g e n n e n n e n 1 6 . N o c h h e u t e u m f a ß t d ie i n z w i s c h e n 
12 Zu Leben und Werk: BEER, Handschriften 1 (wie Anm. 8) S. 69­85; Miquel C O L L I 
ALENTORN, La historiografia de Catalunya en el periode primitiu, Estudis Romänics 
3 (1951/52) S. 139­196, hier: 147­149; El Ripolles (wie Anm. 8) S. 44­45, 211­215, 
278­287 und jetzt die umfangreiche Quellensammlung Diplomatari i escrits de l'abat 
I bisbe Oliba, ed. Eduard JUNYENT 1 SUBIRÄ, hg. von Anscari M. M U N D Ö (Memöries 
de la Seccio Histörico­Arqueolögica 44, Barcelona 1992). Vgl. auch die Beitäge über 
Oliba von Anscari M. MUNDÖ, jetzt vereint in: DERS., Obres completes I: Catalunya 
1 (Barcelona 1998) S. 308­425. 
13 Seine Werke sind jetzt zusammengetragen in: Diplomatari i escrits (wie Anm. 12) 
S. 301­386. 
14 Luis N l C O L A U D ' O L W E R , L'escola poetica de Ripoll en eis segles X­XIII, Anuari 
d'Estudis Catalans 6 (1923) S. 3­84; Therese LATZKE, Die Carmina erotica der Ripoll­
sammlung, Mittellateinisches Jahrbuch 10 (1975) S. 138­201; Cancionero de Ripoll = 
Carmina Rivipullensia, ed. und übers. Jose­Luis MORALEJO (Barcelona 1986). Vgl. 
Alison Goddard ELLIOTT, A Note on Names: The Love Poems from Ripoll, Mittel­
lateinisches Jahrbuch 15 (1980) S. 112­120; Giovanni R E G G I O , L'anonimo poeta 
d'amore della scuola poetica de Ripoll, Saggi e Rassegna 11 (1986) S. 103­123; Joseph 
SzövERFFY, Secular Latin Lyrics and Minor Poetic Forms of the Middle Ages. A His­
torical Survey and Literary Repertory from the Tenth to the Early Thirteenth Cen­
tury 3 (Medieval Classics: Texts and Studies 27, Concord 1994) S. 256­263. 
15 Zur Bibliothek: VlLLANUEVA, Viaje literario 7 (wie Anm. 8) S. 34­60 (mit reicher Li­
teratur); BEER, Handschriften; El Ripolles (wie Anm. 8) S. 276­334; Ferran VALLS I 
TABERNER, Codices manuscritos de Ripoll. El inventario de 1823 de Pröspero de Bo­
farull (Barcelona­Malaga 1991); Anscari M. M U N D Ö : L'escriptori i la biblioteca de 
Ripoll des de la fundaciö fins al segle XI, in: Cloenda de l'onze centenari de Santa Ma­
ria de Ripoll (Ripoll 1987) S. 51­57, N D in: DERS., Obres completes I: Catalunya 1 
(Barcelona 1998) S. 434­437 sowie die Einbettung in den größeren katalanischen Zu­
sammenhang von DEMS., La cultura artfstica escrita, in: Catalunya Romänica I: Intro­
ducciö a l'estudi de l'art Romänic Catala (Barcelona 1994) S. 133­162, N D als La cul­
tura escrita dels ss. IX­XII a Catalunya, in: DERS., Obres completes I: Catalunya 1 
(Barcelona 1998) S. 484­582. 
16 Diplomatari i escrits (wie Anm. 12) S. 396­400; BEER, Handschriften 1 (wie Anm. 8) 
S. 101­109. Schon im Jahre 979 verfügte die Bibliothek über ungefähr 65 Handschrif­
ten (Diplomatari i escrits [wie Anm. 12] S. 6­7; BEER, Handschriften 1 [wie Anm. 8] 
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im Barceloneser Kronarchiv untergebrachte Sammlung t rotz vielfältiger 
Verluste1 7 233 mittelalterliche Manuskr ip te mit über 1000 Textabschrif­
ten aus dem 9. bis 18. Jahrhunder t , einige unter ihnen von größtem wis­
senschaftl ichem Wert1 8 . 
Die Bibliothek war das Produk t eines außerordentl ich aktiven Skrip­
tor iums, an dem nicht nur ältere lateinische Werke kopier t und kom­
mentier t 1 9 , sondern auch neue verfaßt sowie ­ und das macht den beson­
deren R u h m Ripolls aus ­ Texte aus der islamischen Welt übersetzt wur­
den. Diese Scharnierfunkt ion des Klosters zwischen Ost und West war 
die Voraussetzung für die Vermitt lung astronomischer und anderer na­
turwissenschaft l icher Studien in die lateinische Welt; hier wie in anderen 
Bereichen diente Ripoll der lateinischen Christenhei t als Einfallstor für 
f remdes Wissen2 0 . 
War es dieses allgemeine Interesse an Handsch r i f t en und literari­
schen Werken, das Arnaldus de Monte dazu brachte, den Codex Calix­
tinus zu exzerpieren? D e r Kopist selbst liefert uns eine A n t w o r t auf die­
se Frage, denn er beschloß seinen Text auf Folio 84 mit einem Brief an 
A b t und Prior seines Heimatklosters 2 1 . Demnach habe er den Weg nach 
S. 67). Ü b e r spätere Inventa re (des 17.­19. J a h r h u n d e r t s ) siehe BEER, H a n d s c h r i f t e n 
2 (wie A n m . 8) S. 2­3 . 
17 Allein beim Brand des Klosters im Jah re 1835 gingen 129 H a n d s c h r i f t e n verloren 
( B E E R , H a n d s c h r i f t e n 1 [wie A n m . 8] S. 12, A n m . 2). 
18 Z u r S a m m l u n g siehe Feder ico UüINA MARTORELL, Gufa histörica y descnp t iva dcl 
Arch ivo de la C o r o n a de A r a g o n (Madr id 1986). 
19 Jose M A R T I ' N E Z G ä Z Q U E Z , La cul tura de los m o n j e s de Ripoll : los comenta r ios l ingüi­
sticos y sus glosas, in: H o m e n a j e al pro fe so r Luis R u b i o 2 (Es tudios R o m ä n i c o s 5, 
Murc ia 1990) S. 899­905; Jesus A L T U R O I P E R U C H O , C o r p u s glossar iorum l a t inorum 
Cata lon iae I: eis glossaris de Ripol l (I), Favent ia 12/13 (1990/91) S.141­164; DERS.: La 
cul tura llatina medieval a Cata lunya . Estat de la qüest iö , in: S y m p o s i u m in ternat ional 
sobre eis orfgens de Cata lunya (segles V I I I ­ X ) (Barcelona 1991) S. 21­48. Z u r I l lumi­
nat ion: Maria Eugenia IßARBURU, Los scr iptor ia de Ripoll , Vic y Girona , un posible 
estilo catalän de i lustracion de manuscr i tos , L a m b a r d 7 (1993/94) S. 151­171, die ori­
ental ische Einf lüsse nachzuweisen sucht . 
2 0 Joan SAMSÖ, C u l t u r a cientifica ärab i cul tura llatina a la Cata lunya altmedieval: el m o ­
nest ir de Ripol l i el na ixement de la ciencia catalana, in: S y m p o s i u m in ternat ional so­
bre eis on'gens de Cata lunya (segles V I I I ­ X ) 1 (Barcelona 1991) S. 253­269; G e m m a 
P U I G V E R T P L A N A G U M ä , Estud i dels manuscr i t s cientifics del mones t i r de Santa M a ­
ria de Ripoll : notes per a un estat de la qüest iö , Favent ia 17 (1995) S. 89­118; Manuel 
C A S T I N E I R A S G O N Z A L E Z , Ripol l i les relacions cul turals (wie A n m . 10); D E R S . , D i a ­
gramas y esquemas cosmogräf icos en dos misceläneas de c ö m p u t o y as t ronomia de la 
abadi'a de Santa Maria de Ripol l (ss. X I ­ X I I ) , in: En camino hacia la gloria. Miscelä­
nea en h o n o r de M ö n s . Eugen io R o m e r o Pose, hg. von Luis QuiNTEIRO FIUZA/AI­
f o n s o N o v o (Santiago de C o m p o s t e l a 1999 = C o m p o s t e l l a n u m 43, 1998) S. 593­646. 
2 1 Arxiu de la C o r o n a d ' A r a g ö , Manuscr i t s , Ripol l 99, fol. 85 r ­86 r. Text bei ViELLlARD, 
Le G u i d e du pelerin (wie A n m . 3) S. 126­131 u n d H ä M E L , Arna ldus de M o n t e und 
der Liber Sancti Jacobi (wie A n m . 3) S. 147; BEER, Handsch r i f t enschä t ze Spaniens 
(wie A n m . 25) S. 49­51 . Bei dem A b t handel te es sich u m R a i m u n d von Berga, beim 
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Galicien propter indulgentiam peccatorum meorum gesucht und weil es 
ihn dürstete, den O r t zu sehen, der von allen Völkern verehrt werde. In 
Composte la angekommen, sei er auf eine Handschr i f t gestoßen, die aus 
fünf Büchern bestehe und Mirakelberichte des Heiligen Jakobus , aber 
auch Passagen aus den Kirchenvätern enthalte. Diese Handschr i f t weise 
außerdem eine Vielzahl an Gebeten und anderen Liturgica fü r das gan­
ze Kirchenjahr auf. In Anbetracht der besonderen Zuneigung, die der 
Abt von Ripoll dem Heiligen Jakobus gegenüber empf inde u n d wegen 
des Altars, den einer seiner Vorgänger zu Ehren des Heiligen in Ripoll 
hatte errichten lassen, habe Arnaldus beschlossen, die Handschr i f t ab­
zuschreiben, um sein Kloster mit einer großen Sammlung von Mirakel­
berichten auszustatten, an der es bislang gemangelt habe. D a es aber an 
Zeit und Mitteln gefehlt habe, habe er nur drei Bücher vollständig ko­
piert, nämlich eines, das die besagten Mirakel enthalte, ein weiteres über 
die Translatio des Apostels von Jerusalem nach Spanien und ein Buch, in 
dem beschrieben werde ...qualiter Karolus Magnus domuerit et subjuga-
verit jugo Christi Hispamas. N a c h einer kurzen Synopse der nicht in ex­
tenso kopierten Stellen beschloß Arnaldus sein Postskr ip tum mit einer 
Datumsangabe, nämlich dem Jahre 1173 nach der Fleischwerdung des 
Herrn 2 2 . Die Sache scheint auf den ersten Blick nun klar zu sein: D e m 
Benediktiner war daran gelegen, eine Mirakelsammlung zu übermit te ln, 
um die bereits in seinem Kloster gepflegte Verehrung des Heiligen zu 
stärken. 
Könnten aber neben dem unbestrei tbaren, auch durch andere H i n ­
weise bestätigten2 3 liturgischen Interesse auch andere G r ü n d e fü r die 
Abschrif t des Liber Sancti Jacobi verantwort l ich gewesen sein? Genau­
er gefragt: Welche G r ü n d e dürf ten wohl zur A u f n a h m e gerade des Pseu­
do­Turpin geführt haben, während andere Bücher nur in Auszügen ko­
piert wurden? Ich möchte im folgenden zwei meines Wissens bislang 
unbeachtete Beweggründe hierfür zur Diskussion stellen und diese aus 
den spezifischen Aufgaben ableiten, die das Kloster Ripoll und seine Bi­
bliothek fü r die Grafengeschlechter des östlichen Pyrenäenraums erfüll­
ten. 
Pr ior u m Bernat de Peramola (BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 [wie A n m . 8] 35), nicht u m 
„Maxime" ­ wie bei MoiSAN, Livre (wie A n m . 3) S. 84. Vgl. je tzt A n t o n i LLAGOSTE­
RA FERNANDEZ, N o t e s sobre eis abaciologis del mones t i r de Santa Maria de Ripoll : 
nou abaciologi, Annais del C e n t r e d 'Es tud i s Comarca l s del Ripolles 1995­1996 (Fi­
gueres 1996) S. 13­77. 
Dabei handel t es sich u m das Jahr 1172 oder 1173, je nachdem, o b der Pisaner C o m ­
putus A n w e n d u n g fand (vgl. HäMEL, Uber l i e fe rung [wie A n m . 3] 66 nach Fidel FlTA, 
Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia [Madr id 1880] S. 49). 
Siehe unten , A n m . 75. 
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II. Geschichtsschreibung im Dienste der Grafen 
Die Ripoller Bibliothek hat seit dem 17. Jahrhunder t verschiedentlich 
die Aufmerksamke i t der Histor iker gefunden - genannt seien Jeroni Pu-
jades (1568- ca. 1645), Pierre de Marca (f 1662) und Jaime Villanueva24. 
D o c h erst zu Beginn dieses Jahrhunder t s hat sich der Wiener Histor iker 
Rudolf Beer (1863-1913) der M ü h e unterzogen, den Bestand wissen­
schaftlich zu katalogisieren und der internationalen Forschung zu er­
schließen. Beer verfaßte eine zweibändige Studie, in der er das kulturel­
le Klima Ripolls anhand der erhaltenen und erwähnten Handschr i f ten 
darzustellen versuchte2 5 . A u f g r u n d seiner und späterer, wei ter führender 
Arbe i t en wissen wir von der besonderen Bedeu tung Ripolls fü r die 
Dich tung , die Natu rwis senscha f t en und die Theologie. Dies spiegelt 
sich auch im Bibliotheksbestand selbst wider: Von den Handschr i f ten 
des 12. Jahrhunder t s sind die allermeisten diesen Feldern zuzuordnen . 
Einige andere gehören hingegen einer anderen Gat tung an, einer Gat­
tung, von der bislang nicht die Rede war, in der Ripoll aber ebenfalls eine 
herausragende Rolle spielte: der Geschichtsschreibung. 
Zahl, Alter und Quali tä t der im Pyrenäenkloster geschaffenen Wer­
ke machen Ripoll z u m unbestrei tbaren Zen t rum katalanischer Histor io­
graphie des Hochmit te la l ters 2 6 . Nich t weniger als dreizehn Werke des 
10. bis 12. Jahrhunder t s ­ von inschriftl ichen Zeugnissen über Annalen 
bis hin zu Chron iken ­ wurden in Ripoll geschaffen2 7 . Manche dieser 
2 4 G e r ö n i m o PujADES, C r ö n i c a universal del Pr inc ipado de Cata luna 1­4 (Barcelona, 
1829­1832); Pier re DE MARCA, Marca Hispan ica sive limes hispanicus hoc est geogra­
ph ica et his tor ica descr ip t io^Cathaloniae (Paris 1688); Ja ime VILLANUEVA, Viaje hte­
rario a las iglesias de Espana 1­52 (Madr id­Valenc ia 1803­1852), hier Bd. 7 (Madr id 
1 8 2 1 ) . 
2 5 BEER, H a n d s c h r i f t e n (wie A n m . 8); schon zuvo r hat te er auf die Bestände hingewie­
sen: Rudol f BEER, H a n d s c h r i f t e n s c h ä t z e Spaniens: Bericht über eine im Auf t r age der 
Kaiser l ichen A k a d e m i e der Wissenschaf ten in den Jahren 1886­1888 d u r c h g e f ü h r t e 
Forschungsre i se (Si tzungsber ichte der Wiener A k a d e m i e der Wissenschaf ten. Phi lo­
soph i sch ­Hi s to r i s che Klasse 128,12, Wien 1893) S. 47­51. 
2 6 C O L L I A L E N T O R N , L a h i s t o r i o g r a f i a ( w i e A n m . 1 2 ) S. 1 4 6 ­ 1 5 1 , 1 5 4 ­ 7 3 , 1 8 0 ­ 1 9 5 ; M i ­
chel ZIMMERMANN, El papel de Ripoll en la creaciön de una historia nacional catal­
ana, in: T i e m p o de monas te r ios (wie A n m . 10) S. 252­273. Allgemein zu r spanischen 
H i s t o r i o g r a p h i e des F r ü h ­ u n d Hochmi t te la l t e r s : Beni to SäNCHEZ ALONSO, H i s t o ­
ria de la his tor iograf ia espanola . E n s a y o de u n examen de c o n j u n t o 1 (Madr id 1947); 
N o r b e r t KERSKEN, G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g im E u r o p a der „na t iones" : N a t i o n a l g e ­
sch ich t l i che G e s a m t d a r s t e l l u n g e n im Mit t e l a l t e r ( M ü n s t e r s c h e H i s t o r i s c h e F o r ­
schungen 8, Köln 1993) S. 13­77; Mar io HUETE FuDIO, La his tor iograf ia latina me­
dieval en la Peninsula Iberica (siglos V I I I ­ X I I ) : fuentes y bibliografia (Madr id 1997) 
S. 8 7 ­ 9 4 . 
2 7 V I L L A N U E V A , V i a j e l i t e r a r i o 7 ( w i e A n m . 8 ) S. 2 3 3 ­ 2 4 5 ; C O L L I A L E N T O R N , H i s t o r i o ­
grafia (wie A n m . 12). Ü b e r spätere, am Kloster geschaffene his tor iographische Arbei ­
ten siehe BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 (wie A n m . 8) S. 56­57. 
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Werke gelangten im 12. Jahrhundert in andere Klöster und wurden dort 
fortgeführt, andere verblieben im Mutterhaus28. Zur Verstreuung der 
Texte trug auch die rechtliche Unterstellung Ripolls unter dem Kloster 
Saint Victor zu Marseille im Jahre 1070 bei, von dessen Oberherrschaft 
sich die Ripoller Mönche gerade zu der Zeit lösten, als Arnaldus de 
Monte seine Kopie des Pseudo­Turpin anfertigte (1172)29. Für die Re­
daktion dieser historiographischen Texte hätten die Mönche auf antike 
und frühmittelalterliche Werke zurückgreifen können, die als Abschrif­
ten in ihrer Bibliothek vorhanden waren: nach der bereits erwähnten 
Liste des Jahres 1047 verfügten sie über Schriften Cassiodors, Isidors, 
Caesars, Flavius'Josephus und Eusebius', sowie über verschiedene Mar­
tyrologien und Viten, unter ihnen diejenige Karls des Großen aus der 
Hand Einhards30. Doch wurden diese Texte nicht wirklich von den Hi­
storiographien rezipiert, die bis ins 12. Jahrhundert hinein fast aus­
schließlich knappe Annalen verfaßten31. Diese Werke waren inhaltlich 
2 8 Zur Bibliothek und der Versendung von Handsch r i f t en aus Ripoll an andere Zen t r en 
siehe Anscari M. MUNDO, Impor tac iön , expor taciön y expohaciön de Codices en Cata ­
luna (siglos VIII al XIII) , in: Actas del co loquio sobre circulaciön de Codices y escritos 
entre E u r o p a y la Pemnsula en los siglos V I I I ­ X I I I . Santiago de Compos te la , 16­19 
sept iembre 1982 (Cursos y congresos de la Univers idad de Santiago de C o m p o s t e l a 36, 
Santiago de Compos te l a 1988) S. 87­134, 120­124. Ü b e r den Verlust von Handsch r i f ­
ten w ä h r e n d u n d nach der Abhängigkei t Ripolls von S. Victor in Marseille ebd., S. 
131­134; BEER, Handsch r i f t en 2 (wie A n m . 8) S. 12­32; A n d r e WlLMART, La compos i ­
tion de la Petite C h r o n i q u e de Marseille jusqu 'au debu t du X I I I e siecle (Regin. Lat. 
123), Revue Benedict ine 65 (1933) S. 142­159; COLL I ALENTORN, His tor iograf ia (wie 
A n m . 12) S. 154­160, 180­187; T h o m a s N . BlSSON, U n h e r o e d Past: H i s t o r y and C o m ­
memora t ion m South Frank land before the Albigensian Crusades , Speculum 65 (1999) 
S. 281­308, 287­292; HUETE FuDIO, La historiografia latina (wie A n m . 26) S. 91­94. 
2 9 Die Unters te l lung erfolgte auf Betre iben des G r a f e n Bernha rd II. v o n Besalü, w a h r ­
scheinlich zur Abs iche rung seiner gefährde ten Pos i t ion im R a u m u m Ripoll : J o h a n ­
nes BAUER, Rechtsverhäl tn isse der katalanischen Klöster von der Mit te des 10. Jah r ­
hunde r t s bis zu r E i n f ü h r u n g der Kirchen re fo rm, Gesammel t e Aufsä t ze z u r K u l t u r ­
geschichte Spaniens. Spanische F o r s c h u n g e n der Görresgese l l schf t 22 (1965) S. 1 ­
175, 72­77; O d i l o ENGELS, Schu tzgedanke u n d Landeshe r r scha f t im öst l ichen P y r e ­
näenraum, 9.­13. J a h r h u n d e r t (Spanische F o r s c h u n g e n der Görresgesel l schaf t , 2,14, 
M ü n s t e r 1970) S. 247­248. 
3 0 Vgl. A n m . 67. BEER, H a n d s c h r i f t e n 1 (wie A n m . 8) S. 101­109; COLL I ALENTORN, 
His to r iogra f ia (wie A n m . 12) S. 195­196. F ü r die P r o d u k t i o n des 12. J a h r h u n d e r t s 
d ü r f t e n in Ripol l nachgewiesene Abschr i f t en f r e m d e r Anna len u n d C h r o n i k e n wie 
der His to r ia F r a n c o r u m des A i m o i n von Fleury (1047 nachgewiesen) o d e r der A n n a ­
les Anianenses (Abschr i f t 12. Jh.) ­ BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 (wie A n m . 8) S. 58 ­ ein­
f lußre icher gewesen sein. 
31 U b e r die f r ü h e his tor iographische P r o d u k t i o n des Hauses neben COLL I ALENTORN, 
His tor iogra f ia (wie A n m . 12), ZIMMERMANN, El papel de Ripol l (wie A n m . 26) u n d 
BlSSON, U n h e r o e d Past (wie A n m . 28) S. 286­292: Josep Maria SALRACH I MARES, 
C o n t r i b u c i ö dels m o n j o s de Ripol l als origens de la his tor iograf ia catalana: eis pr i ­
mers cronicons , in: Art i cul tura als mones t i r s del Ripolles (Biblioteca Milä i F o n t a ­
nals 20, Barcelona 1995) S. 17­35. 
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auf zwei Herrschaf t szen t ren orientiert: anfangs vor allem auf das west­
f ränkische König tum, später zunehmend auch auf das Geschlecht der 
Grafen von Barcelona. Dies war kein Zufall, denn seit seinen Anfängen 
war das Kloster eng mit den lokalen Grafengeschlechtern verbunden. 
Im Jahre 888 war es von Wifred dem Haarigen ­ katalanisch Guif re el 
Pelös (f 898) ­ , Graf von Urgel l ­Cerdanya und seit 878 auch Graf von 
Barcelona , Besalü u n d Girona , geweiht w o r d e n , seine N a c h f o l g e r 
förder ten das C o e n o b i u m ausgiebig, und viele Grafen des 9. bis 12. Jahr­
hunder ts ließen sich hier bestatten3 2 . Ripoll war das Zen t rum der liturgi­
schen Memor ia des Geschlechts und der mit ihm verwandten katalani­
schen Grafenhäuser 3 3 . 
Auch der Bezug zum westfränkischen König tum ist leicht verständ­
lich: Im Gegensatz zu anderen Teilen der Iberischen Halbinsel wie etwa 
Kastilien gingen die polit ischen Enti täten im südlichen Pyrenäenraum 
direkt auf das Karolingerreich zurück 3 4 . Hier waren nach der Erobe­
rung Barcelonas durch Ludwig den F r o m m e n im Jahre 801 Grafschaf­
ENGELS, S c h u t z g e d a n k e u n d L a n d e s h e r r s c h a f t (wie A n m . 29) S. 439 s.v. Florenc i 
CRIVILLE I EsTRAGUES, La t o m b a del C o m t e G u i f r e el Pelös en el Mones t i r de Ripoll 
(Ripoll 1987). Zu den Verwandtschaf t sverhä l tn i ssen zwischen den Gra fenhäuse rn des 
P y r e n ä e n r a u m s siehe A r m a n d DE FLUVlA I ESCORSA, Eis pr imi t ius comta t s i vescom­
tats de C a t a l u n y a (Barcelona 1988); Mar t in AURELL, Jalons p o u r une enque te sur les 
estrategies matr imonia les des comtes catalans, in: S y m p o s i u m in ternat ional sobre eis 
or igens de C a t a l u n y a (segles V I I I ­ X ) (Barcelona 1991) S. 281­364; Mar ia ­Merce CO­
STA, Les genealogies comtals catalans, ebd. , S. 447­462; Mar t in AURELL, Les N o c e s du 
comte . Marr iage et pauvo i r en Cata logne (785­1213) (Paris 1995). 
N a c h d e m Tode Wifreds gehör te das Kloster zuers t z u m Her r scha f t sbe re i ch der G r a ­
fen von O s o n a , d a n n (nach 1002) derer von Besalü und schließlich (seit 1111) derer 
von Barcelona, die sich aber.alle von Wifred ableiteten (vgl. El Ripolles [wie A n m . 8] 
S. 215­216) . ZIMMERMANN, Papel de Ripol l (wie A n m . 26) S. 261­262 weist auf die 
Regelmäßigkei t hin, mit der Ripol l in den Tes tamenten der katalanischen Grafen fa ­
milien bedach t w u r d e . 
Ü b e r Kata lonien z u r Karol ingerze i t siehe die von R a m o n D'AßADAL I VlNYALS initi­
ierte, grund legende und jüngst for tgese tz te Q u e l l e n s a m m l u n g der Cata lunya C a r o ­
lingia (bislang 4 Bde. in 7 Teilen) mit der Übers i ch t R a m o n D'AßADAL I VlNYALS, El 
d o m i n i carolingi a C a t a l u n y a ( Ins t i tu t d 'Es tud i s Catalans . Memor ie s de la Secciö H i ­
s t ö r i c o ­ A r q u e o l ö g i c a 35 = C a t a l u n y a Caro l ing ia 1, Barcelona 1986). D a n e b e n als 
weitere Gesamtdar s t e l lungen : R a m o n D'AßADAL I VlNYALS, Dels visigots als catalans 
1­2 (Barcelona 1969/70); ENGELS, Schu tzgedanke und Landesher r schaf t (wie A n m . 
29); Pierre BüNNASSlE, La Cata logne du milieu du X e ä la fin du X I e siecle. Croissan­
ce et muta t ions d ' u n e societe 1­2 (Publ ica t ions de PUnivers i te de Toulouse ­ Le Mi­
rail, A 23, 29, Toulouse 1975/76); Josep Maria SALRACH I MARES, El proces de f o r m a ­
ciö nacional de C a t a l u n y a 1­2 (segles V I I I ­ X ) (Llibres a l 'Abas t 136, Barcelona 1978); 
Del r o m ä al romän ic (wie A n m . 8) S. 367­546 mit umfangre iche r Li te ra tur 457­480; 
Julia M. H . SMITH, Fines impeni: the marches , in: T h e N e w C a m b r i d g e Medieval H i ­
s tory : c. 700 ­ c. 900, hg. von R o s a m o n d McKlTTERICK ( C a m b r i d g e [u.a.] 1995) S. 
169­189; Ausste l lungskata log: Cata lunya a Pepoca carolingia. Art i cul tura abans del 
romänic (segles I X i X), 16 decembre 1999­27 febrer 2000, Museu Naciona l d ' A r t de 
Cata lunya (Barcelona 1999). 
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ten errichtet worden , deren Vorsteher sich seit dem Ende des 9. Jahrhun ­
derts von weisungsgebunden Amts­ zu faktisch selbständig agierenden 
Herrschaf ts t rägern zu entwickeln und damit von ihren nominellen H e r ­
ren zu emanzipieren begannen, ohne aber die Bindung an den westf rän­
kischen König aufzugeben 3 5 . Nomine l l behielt dieser noch immer die 
Oberherrschaf ten über die katalanischen Grafschaften, was auch südlich 
der Pyrenäen dadurch implizit anerkannt wurde , daß U r k u n d e n in die­
sem Raum nach den Herrschaf ts jähren der westfränkischen Könige da­
tiert wurden . Daran änderte auch der Ubergang des Königtums von den 
Karolingern zu den Rober t inern und den Kapetingern anfangs nichts. 
Zwar waren diese zu sehr mit der Konsol idierung ihrer eigenen H e r r ­
schaft beschäft igt , u m sich der R ü c k g e w i n n u n g ver lorengegangener 
Rechte in der Peripherie zuwenden zu können, doch noch immer besan­
nen sich die Grafschaften südlich der Pyrenäen auf ihre Zugehörigkei t 
zum Regnum. Die Da t i e rung folgte wei te rh in dem wes t f r änk i schen 
Vorbild; gerade an einem Kloster mit ausgeprägter Schriftlichkeit wie 
Ripoll war das Interesse daher nur allzu verständlich, über eine genaue 
Auflis tung der westfränkischen Könige und ihrer Herrschaf tszei ten zu 
verfügen. Die f rühen Annalen Ripolls bestanden folglich vor allem aus 
Königsl is ten. N a c h d e m j edoch die H e r r s c h a f t von den Karol ingern 
endgültig auf die Kapetinger übergegangen und ­ noch wichtiger ­ der 
westfränkische König seinen katalanischen Grafen beim folgenschwe­
ren Uberfal l der Muslime auf Barcelona im Jahre 985 nicht zu Hilfe ge­
kommen war, setzte ein Ablösungsprozeß ein36 , der sich nicht nur in der 
D i e Gle ichze i t i gke i t z w i s c h e n d e r re la t iven Se lbs t änd igke i t u n d d e m b e t o n t e n B e z u g 
auf das K ö n i g t u m ist i m m e r w i e d e r a n g e m e r k t u n d v e r s c h i e d e n t l i c h auf die E n t f e r ­
n u n g z w i s c h e n d e r P e r i p h e r i e u n d d e m Z e n t r u m z u r ü c k g e f ü h r t w o r d e n , die d i e s e m 
R e k u r s die po ten t i e l l e G e f a h r n a h m . R o g e r C o l l i n s ve rwe i s t zug le i ch auf die ausge­
p r ä g t e S c h r i f t h c h k e i t des P y r e n ä e n r a u m s u n d die T r a d i t i o n , R e c h t s a k t e sch r i f t l i ch 
d u r c h h ö h e r e I n s t a n z e n b e g l a u b i g e n zu lassen ( R o g e r J . H . COLLINS, C h a r l e s t h e Bald 
a n d W i f r e d the H a i r y , in: C h a r l e s t h e Bald , hg. v o n M a r g e r e t GlBSON/Janet L. N E L ­
SON [ L o n d o n 1992] S. 169­189 , 183­187) . 
S c h o n J e a n ­ F r a n c o i s L e m a r i g n i e r ha t t e da rau f h i n g e w i e s e n , d a ß n a c h d e m J a h r 987 
die Zahl der an d e n k a p e t i n g i s c h e n H o f g e s a n d t e n S c h r e i b e n aus d e m P y r e n ä e n r a u m 
schlagar t ig a b n a h m : J e a n ­ F r a n ^ o i s LEMARIGNIER, Le g o u v e r n m e n t roya l aux p r e m i e r 
t e m p s cape t iens (987­1108) (Par is 1965) S. 3 8 ­ 3 9 , vgl. B e n j a m i n W o o d WESTERVELT 
T h e P o w e r t o Take a n d t he A u t h o r i t y t o H o l d : F a b r i c a t i o n s of D y n a s t i e L e g i t i m a c y 
in T w e l f t h ­ C e n t u r y C a t a l o n i a , J o u r n a l of Medieva l a n d E a r l y M o d e r n Stud ie s 29 
(1999) S. 2 2 7 ­ 2 5 2 , 246. R o g e r COLLINS u n t e r s t r e i c h t h ingegen , d a ß ein A b l ö s u n g s ­
p r o z e ß s c h o n z u m E n d e des 9. Jhs . e inse tz t e (COLLINS, C h a r l e s t he Bald [wie A n m . 
35] S. 180­189) . M i t den m o n a s t i s c h e n E i n r i c h t u n g e n im M i d i w u r d e d e r K o n t a k t 
z u m E n d e des 10. J a h r h u n d e r t s h i n g e g e n be ibeha l t en : A n s c a r i M . MUNDÖ, El pes de 
P E u r o p e i s m e en la f o r m a c i ö nac iona l de C a t a l u n y a , Revis ta de C a t a l u n y a 3 (1986) 
S. 3 7 ­ 5 0 , N D in: O b r e s c o m p l e t e s I: C a t a l u n y a 1, B a r c e l o n a 1998, S. 2 3 2 ­ 2 4 2 , 
2 3 8 ­ 2 4 2 . Z u m a l lgeme inen K o n t e x t s iehe J o a c h i m EHLERS, D i e K a p e t i n g e r (S tu t tga r t 
2000) S. 2 2 ­ 9 6 . 
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Histor iographie widerspiegelt, sondern gerade durch sie gefördert wur­
de3 7 : Zwar wurden die Könige, schon allein zur Erleichterung der Da­
tierung, noch erwähnt , die Grafen nehmen in der Überl ieferung jedoch 
eine immer größere Rolle ein. Ebenso wie in der Politik veränderte sich 
auch in der Geschichtsschreibung allmählich die Perspektive, und man 
begann, den Blick nach N o r d e n aufzugeben 3 8 . 
Die Reihe der in Ripoll geschaffenen historiographischen Werke kul­
minierte im 12. Jahrhunder t in zwei Hauptwerken: der 1147 geschaffenen 
Brevis Historia monasterii Rivipullensis ­ einer vor allem auf D o k u m e n ­
ten des Hausarchivs basierenden „Streitschrift zugunsten der verbrieften 
Rechte" 3 9 und Darstellung der f rühen Geschichte des Klosters ­ sowie in 
den zurecht berühmten Gesta C o m i t u m Barcinonensium. Diese von vier 
verschiedenen Autoren des 12. und 13. Jahrhunderts verfaßte Chronik ­
oder besser: Genealogie ­ bietet einen Abriß der Geschichte des Grafen­
hauses von Barcelona vom ausgehenden 9. bis zum 13. Jahrhundert 4 0 . Es 
3 7 T r e f f e n d f o r m u l i e r t M i c h e l ZIMMERMANN: „ L o s m o n j e s sug i e r en a los s o b e r a n o s la 
l ec tu ra d e su h i s t o r i a " (ZIMMERMANN, El pape l de Ripo l l [wie A n m . 26] S. 269). 
3 8 COLL I ALENTORN, H i s t o r i o g r a f i a (wie A n m . 12) S. 145­146; auf das J a h r 985 als 
Schicksa ls jahr , ja g e r a d e z u als „Jahr N u l l " im Se lbs tve r s t ändn i s u n d in d e r H i s t o r i o ­
g r a p h i e K a t a l o n i e n s w e i s e n b e s o n d e r s hin: Miche l ZIMMERMANN, La pr i s e de Barce ­
l o n e p a r A l ­ M a n s u r et la na i ssance de l ' h i s t o r i o g r a p h i e cata lane , A n n a l e s de B r e t a g n e 
et des P a y s de l ' O u e s t 87 (1980) S. 191­201 u n d ÜERS., El pape l d e Ripo l l (wie A n m . 
26) S. 2 6 2 ­ 2 6 3 , 2 6 6 ­ 2 6 8 ; s iehe a u c h Pau l FREEDMAN, S y m b o l i c i m p l i c a t i o n s of t h e 
even t s of 9 8 5 ­ 9 8 8 , in: S y m p o s i u m i n t e r n a t i o n a l s o b r e eis o r i g e n s de C a t a l u n y a (seg­
les V I I I ­ X ) ( B a r c e l o n a 1991) S. 17­30 . Vgl. das d i c t u m J e a n D u n b a b i n s , ein „Big 
B a n g b e g i n n i n g b e c a m e s t a n d a r d i s e d in [...] f a m i l y h i s to r i e s " (Jean DUNBABIN, D i s ­
c o v e r i n g t h e P a s t f o r t h e F r e n c h A r i s t o c r a c y , in: T h e P e r c e p t i o n of t h e P a s t in 
T w e l f t h ­ C e n t u r y E u r o p e , h g . v o n Pau l M A G D A L I N O [ L o n d o n ­ R i o G r a n d e 1992] 
S. 1­14 , 6). BlSSON, U n h e r o e d Pas t (wie A n m . 28) S. 2 8 8 ­ 2 8 9 w i d e r s p r i c h t Z i m m e r ­
m a n n in se ine r B e u r t e i l u n g d e r Ere ign i s se v o n 9 8 5 ­ 9 8 7 . E i n e p a t r i o i s c h ­ v e r k l ä r e n d e 
G e s c h i c h t s s i c h t hat g e r n e in d e n Ere ign i s sen v o n 9 8 5 ­ 9 8 8 „die po l i t i s che G e b u r t s ­
s t u n d e K a t a l o n i e n s " sehen w o l l e n ; vgl. a u c h j ü n g s t n o c h die mit g r o ß e m A u f w a n d 
b e t r i e b e n e M i l l e n i u m s f e i e r des J a h r e s 1988: „ C a t a l u n y a 1000 a n y s : mil . l ena r i del 
n a i x e m e n t po l f t i c de C a t a l u n y a " (Ba rc l eona 1988). 
3 9 BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 (wie A n m . 8) 23. I n s o f e r n ist d e r e igent l i che Titel De dignita-
tibus et libertatibus Rivipullensis cenobü passende r . Text in: DE MARCA, M a r c a H i s p a ­
nica sive l imes h i s p a n i c u s (wie A n m . 24) app . C X X I I I . Z u m A r c h i v v o n Ripol l s iehe 
BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 (wie A n m . 8) S. 20. Vgl. a l lgemein z u m h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e n 
A r c h i v w e s e n in K a t a l o n i e n : L a w r e n c e M c C R A N K , D o c u m e n t i n g R e c o n q u e s t a n d 
R e f o r m : t he G r o w t h of A r c h i v e s in the M e d i e v a l C r o w n of A r a g o n , T h e A m e r i c a n 
A r c h i v i s t 56 (1993) S. 2 5 6 ­ 3 1 8 . 
4 0 Text: Ges ta c o m i t u m B a r c i n o n e n s i u m : t ex tos Hau i catalä, ed. u n d übers . Louis BARRAU 
D l H l G O / J a u m e MASSÖ ToRRENTS ( C r ö n i q u e s catalanes 2, Barce lona 1925). Vgl. M a n u ­
el C . DlAZ Y DfAZ, Index s c r i p t o r u m l a t i n o r u m medii aevi h i s p a n o r u m 1­2 (Salaman­
ca 1958/59) N r . 1040; SÄNCHEZ ALONSO, H i s t o r i a de la his tor iograf ia 1 (wie A n m . 26) 
S. 139­141, 239­242 ; C a r m e n ORCäSTEGUI GROS/Es teban SARASA, La his tor ia en la 
E d a d Media : his to r iogra f i a e h i s to r i ado re s en E u r o p a Occ iden ta l , siglos V ­ X I I I (Ma­
dr id 1991) S. 207­208 ; HUETE FUDIO, La his to r iogra f ia lat ina (wie A n m . 26) S. 92­93 . 
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lohnt sich, etwas genauer auf die Gesta einzugehen - ein Werk, das unge­
fähr zeitgleich zur Abschrif t des Pseudo­Turpin durch Arnaldus de M o n ­
te entstand. Es ist zurecht als „Rückgrat der katalanischen Historiogra­
phie" 4 1 und „erste wirkliche Geschichte Kataloniens"4 2 bezeichnet wor­
den. Im 14. Jahrhunder t wurde es zur Grundlage für die offiziöse Chro­
nik der Krone Aragons, der von König Peter IV. in Auftrag gegebenen 
Crönica de San Juan de la Pena4 3 . In den Gesta wurde nämlich zum er­
sten Mal eine Geschichte des von den Grafen von Barcelona beherrsch­
ten Raums vorgelegt und damit ein wesentlicher Baustein zur Ethnoge­
nese der Katalanen geliefert44. 
Der erste Teil der Gesta C o m i t u m Barcinonensium, der uns im Fol­
genden interessieren soll45, wurde zwischen 1162 und 1184 verfaßt. An 
ihm sind weniger die ­ manchmal irrigen ­ genealogischen Angaben von 
Interesse als vielmehr die narrativen Teile, die insbesondere die ersten 
beiden Kapitel und die Darstellung der Herrschaftszei t Graf Raimund 
Berengars IV. ausmachen. Aus diesen beiden Teilen wird nämlich die ei­
gentliche Zielsetzung des Werkes deutlich: Sie bestand darin, den fakti­
schen Ubergang der Herrschaf t über Katalonien vom westfränkischen 
Königtum auf die Grafen von Barcelona zu erklären und zu rechtferti­
gen. 
Die ersten beiden Kapitel gehen wahrsche in l ich auf einen u m 
1117­1147 entstandenen verlorenen Text oder auf ein Lied aus dem Py­
renäenkloster San Miquel de Cuxä zurück. Der Redaktor der Gesta in­
tegrierte diese ältere Geschichte in seinen Text, der als Prosawerk eine 
höhere Glaubwürdgke i t als die gebundene Sprache des Liedes bean­
„... 1'espina dorsal de la nos t ra his tor iograf ia" (COLL I ALENTORN, His to r iog ra f i a 
[wie A n m . 12] S. 187). 
„La pr imera historia verdadera de Cata luna" (ZIMMERMANN, El papel de Ripol l [wie 
A n m . 26] S. 269). 
Crön ica de San Juan de la Pena, ed. A n t o n i o UBIETO ARTETA (Textos Medievales 4, 
Valencia 1961); Crön ica de San Juan de la Pena: vers iön aragonesa, ed. C a r m e n OR­
CASTEGUI GROS (Publ icaciön de la Ins t i tuc iön F e r n a n d o el Catöl ico . N u e v a colecci­
ön monogrä f ica 54, Zaragoza 1986); T h e chronicle of San Juan de la Pena: a f o u r t e ­
en th ­cen tu ry official his tory of the C r o w n of Aragon , übers . Lynn H . NELSON (Phil­
adelphia 1991). 
Zu diesem Aspek t des Werkes siehe: T h o m a s N . BlSSON, L'essor de la Cata logne : 
Ident i te , p o u v o i r et Ideologie dans u n e societe du X I I e siecle, Anna le s E.S.C. 39 
(1984) S. 454^477 ( N D als: T h e Rise of Catalonia: Ident i ty , Power , and Ideo logy in a 
T w e l f t h ­ C e n t u r y Society in: DERS., Medieval France and her Pyrenean N e i g h b o u r s . 
Studies in Early Cons t i tu t iona l H i s t o r y [ L o n d o n 1989] S. 125­152); Paul FREEDMAN, 
Coward i ce , hero ism and the legendary origins of Cata lonia , Past and Presen t 121 
(1988) S. 4­28 , 14­19; Mart in AURELL, Les N o c e s du comte (wie A n m . 32) S. 5 0 4 ­
513; WESTERVELT, T h e P o w e r to Take (wie A n m . 36). 
Text als „Redacc iö pr imi t iva" bei Gesta c o m i t u m B a r c i n o n e n s i u m (wie A n m . 40) 
S. 3­20. 
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spruchen konnte 4 6 . Sie erzählt von der angeblich schon am Übergang 
z u m 10. Jahrhunder t erfolgten, in Wirklichkeit bloß allmählich und lan­
ge nach dem Tode Wifreds vollzogenen Ablösung von der fränkischen 
Herrschaf t 4 7 . Dabei werden drei narrative bzw. argumentative Linien 
verfolgt 4 8 . Die erste, wahrscheinl ich älteste, erzählt wie Wifred seine 
Heima t verlassen mußte , nachdem sein Vater von einem Mann „galli­
scher H e r k u n f t " ermorde t worden war. Bei seiner Rückkehr wurde er 
von den einheimischen G r o ß e n anerkannt und tötete eigenhändig einen 
Usurpa to r der ihm angestammten Herrschaf t ­ auch dieser natione Gal-
licum ­ , w o d u r c h er seinen honor zurückerlangte. Die zweite, mit der 
ersten verwobene Erzählung berichtet, daß Wifred nach dem Tode des 
Usurpa to r s z u m königlichen Hof zog, u m den verärgerten Herrscher zu 
besänftigen. D o r t er fuhr er von einem muslimischen Angriff auf sein 
Herrschaf tsgebiet und ging den König um Unte r s tü tzung an. Dieser sah 
sich dazu außerstande, sicherte aber Wifred die dauerhafte, also vererb­
bare Herrschaf t über den honor Barchinonensis zu, sollte er die Musli­
me vertreiben, was m der Folge auch gelang. In beiden Erzählsträngen 
wird also begründe t , wie die Graf scha f t Barcelona dauerha f t an die 
N a c h k o m m e n Wifreds kam. In der ersten Erzählung k o m m t in zweifa­
cher Hinsicht eine Stärkung des einheimischen Elements und eine Ab­
setzung von den Westfranken zum Ausdruck: zum einen in Form der 
A n e r k e n n u n g durch die Großen des Landes und zum anderen durch die 
eigenhändige Tötung des f remden Gegners, die wiederhol t als f remdlän­
disch apostrophier t werden. Im zweiten Erzählstrang wird hingegen das 
legalistische M o m e n t stärker betont und die Rechtmäßigkeit der Gra­
fenhe r r scha f t aus der königl ichen M a c h t v o l l k o m m e n h e i t abgeleitet, 
selbst wenn es der Graf ynd eben nicht der König ist, der die Muslime 
4 6 C O L L I A L E N T O R N ( H i s t o r i o g r a f i a [ w i e A n m . 1 2 ] S. 1 9 1 ) u n d C ü L L I N S ( C h a r l e s t h e 
Bald a n d W i f r e d t he H a i r y [35] S. 139) v e r m u t e n einen M ö n c h aus C u x ä als A u t o r , 
WESTERVELT ( P o w e r t o T a k e [wie A n m . 36] S. 252) u n d ZIMMERMANN (El pape l de 
Ripo l l [wie A n m . 26] S. 269) eine E n t s t e h u n g in Ripo l l . A m ü b e r z e u g e n d s t e n hat sich 
j e tz t M i q u e l COLL I ALENTORN, G u i f r e el Pe lös en la h i s to r iog ra f i a i en la l legenda 
( In s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s : M e m ö r i e s de la Secciö H i s t ö r i c o ­ A r q u e o l ö g i c a 39, Bar­
ce lona 1990) S. 1 6 ­ 2 0 mit d e r F r a g e a u s e i n a n d e r g e s e t z t ; er schlägt als A u t o r dieses 
Teils d e n 1139 z u m E r z b i s c h o f v o n T a r r a g o n a e r h o b e n e n A b t G r e g o r i u s v o n C u x ä 
(f 1146) vor. Z u m Ste l l enwer t d e r P r o s a g e g e n ü b e r d e r g e b u n d e n e n Sprache vgl. die 
A u s f ü h r u n g e n v o n J o a c h i m EHLERS in d ie sem B a n d . 
4 7 G e s t a c o m i t u m B a r c i n o n e n s i u m (wie A n m . 40) S. 3 ­ 5 . Z u r P e r s o n siehe: COLLINS, 
C h a r l e s t h e Bald a n d W i f r e d t h e H a i r y (wie A n m . 35); COLL I ALENTORN, G u i f r e el 
Pe lös en la h i s t o r i o g r a f i a i en la l l egenda (wie A n m . 46); G u i f r e el Pelös . D o c u m e n t a ­
ciö i iden t i t a t , hg. v o n J o r d i MASCARELLA/Miquel SlTJAR (Ripol l 1997). 
4 8 D i e E r z ä h l s t r ä n g e s ind j e tz t säube r l i ch g e t r e n n t , b e n a n n t („ regal ian na r r a t i ve" , „pa­
t r io t i c n a r r a t i v e " , „ s e d u c t i o n n a r r a t i v e " ) u n d u n t e r s u c h t w o r d e n : Weste rve l t : T h e 
P o w e r to Take (wie A n m . 36) S. 2 3 2 ­ 2 4 1 . Z w e i A r g u m e n t a t i o n s l i n i e n d i f f e r e n z i e r t 
ZIMMERMANN (El pape l de Ripo l l [wie A n m . 26] S. 2 6 9 ­ 2 7 0 ) . 
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zurückwerfen kann 4 9 . Die dritte argumentative Linie der Einlei tungska­
pitel scheint auf den ersten Blick aus dem Rahmen zu fallen. Hier wird 
nämlich erzählt, daß Wifred nach der E r m o r d u n g seines Vaters am flan­
drischen Grafenhof A u f n a h m e fand, sich dor t in die Grafentochter ver­
liebte u n d diese nach der Rücker langung seiner Her r scha f t ehelichte. 
Diese Argumentat ionsl inie dient aber als Bindeglied zwischen den ande­
ren beiden, sind es doch Freunde der Grafentochter , die als Intervenien­
ten am Königshof die Wiedereinsetzung des Wifred in die Wege leiten50 . 
Was waren die G r ü n d e fü r dieses hochgradig gelehrte und wirkungs­
volle Konst rukt? Warum wurde es im 12. Jahrhunder t ­ und damit keh­
ren wir wieder zur Entstehungszei t des Pseudo­Turpin zurück ­ fü r nö­
tig erachtet, Geschichte und Legende zu vermischen und einen G r ü n ­
dungsmythos 5 1 zu schaffen? 
Zu dieser Zeit hatten sich in zweifacher Hinsicht die politischen Ver­
hältnisse gewandelt. Z u m einen waren die Grafen von Barcelona nicht 
nur aus der Fülle der lokalen Machtträger zur unbestr i t tenen Vormacht 
im östlichen Pyrenäenraum aufgestiegen, es war ihnen auch gelungen, 
die Größe ihres Herrschaftsgebiets in wenigen Jahrzehnten durch Er­
oberungen muslimischer Territorien zu verdoppeln, diesen Bedeutungs­
zuwachs mit der Erlangung des Königreichs Aragon im wahrs ten Sinne 
des Wortes zu krönen und auch nach N o r d e n über die Pyrenäen, näm­
lich in die Provence und ins Tolosanische auszugreifen5 2 . Z u m anderen 
aber begannen die Kapet inger im 12. J a h r h u n d e r t , der könig l ichen 
Macht wieder Gültigkeit zu verleihen. In Flandern etwa betrieb König 
Ludwig VI. in den 1120er Jahren eine Art Revindikationspoli t ik. In den 
dadurch bedroh ten Gebieten reagierte man auch literarisch auf diese 
Herausforderung: Flandrische und angevinische Chron iken dieser Zeit 
be tonen ganz dezidier t die t radi t ionel le Selbständigkei t der lokalen 
Herrschaf ts t räger ­ offensichtl ich, u m zeitgenössischen Forde rungen 
4 9 ZIMMERMANN, El pape l de Ripol l (wie A n m . 26) S. 270. 
5 0 Im ü b r i g e n stellt die E p i s o d e auch inhal t l ich einen Ausg le ich z w i s c h e n d e n be iden 
ande ren , in der T e n d e n z gegen läuf igen E r z ä h l s t r ä n g e her (Westervel t : T h e P o w e r t o 
Take [wie A n m . 36] S. 239­241) . 
51 Z u r „ f u n d i e r e n d e n " Rol le h i s to r i sche r M y t h e n siehe: R e v o l u t i o n u n d M y t h o s , hg. 
v o n J a n A S S M A N N / D i e t r i c h H A R T H ( F r a n k f u r t a m M a i n 1 9 9 2 ) ; J a n A S S M A N N , D a s 
kul ture l le G e d ä c h t n i s : Schr i f t , E r i n n e r u n g u n d pol i t i sche Iden t i t ä t in f r ü h e n H o c h ­
k u l t u r e n ( 3 M ü n c h e n 2000) u n d k ü n f t i g den S a m m e l b a n d zu einer 2001 /2002 in E r ­
langen geha l tenen R i n g v o r l e s u n g ü b e r „ M y t h e n in der G e s c h i c h t e " . 
3 2 T h o m a s N . BlSSON, T h e Medieva l c r o w n of A r a g o n : a s h o r t h i s t o r y ( O x f o r d 1986); 
S A L R A C H I M A R E S , E l p r o c e s d e f e u d a l i t z a c i ö ( w i e A n m . 3 4 ) ; F l o c e l SABATE I C u ­
RULL, El t e r r i to r i de la C a t a l u n y a medieval : p e r c e p c i ö de l 'espai i divis io t e r r i to r ia l al 
llarg de l ' eda t m i t j a n a (Pub l i cac ions de la F u n d a c i ö Salvador Vives C a s a j u a n a 123, 
Barce lona 1997) S. 267­368 ; La R e c o n q u i s t a y el p r o c e s o de d i fe renc iac iön pol f t ica 
(1035­1217) , hg. v o n Migue l A n g e l LADERO QUESADA ( H i s t o r i a de E s p a n a 9, M a d r i d 
1 9 9 8 ) S . 6 6 3 ­ 6 8 9 . 
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den Wind aus den Segeln zu nehmen 5 3 . Ein ganz ähnliches Anliegen ver­
folgten in Katalonien die Auto ren der Gesta C o m i t u m Barcinonensium. 
Bei den nachgewiesenen Kontak ten zwischen dem Kloster Ripoll und 
dem lothringisch­flandrischen Raum ist sogar zu vermuten, daß die im 
N o r d e n mehrfach bezeugte „politische Genealogie" den katalanischen 
Mönchen bekannt wurde 5 4 . Genauso könnte das Wissen hiervon m ü n d ­
lich tradiert w o r d e n sein; schließlich stützte sich der oder die anony­
me(n) Autor(en) der Gesta nach eigener Aussage auch auf Gehörtes 5 5 , 
so daß f remde Erzähls tränge durchaus auf diesem Weg Einzug in das 
Werk gefunden haben könnten . Es ist schwer abzuschätzen, ob auch 
zeitgenössische Chansons de geste diesen Geschichtsmythos beeinfluß­
ten. Zumindes t fällt auf, daß etwa in der Chanson de Guil laume aus der 
ersten Hälf te des 12. Jahrhunder t s einige Elemente der Gesta C o m i t u m 
Barcinonensium auftauchen, wie zum Beispiel dasjenige der zögerlich 
gewährten Hilfeleistung des Feudalherren und der daraus resultieren­
Vgl.: Flandr ia Generosa , ed. L u d w i g C. BETHMANN ( M G H SS 15, H a n n o v e r 1851) S. 
313­334 , hier: 24. vgl. z u r I n d i e n s t n a h m e Karls des G r o ß e n d u r c h die f lämische H i ­
s to r iograph ie gegen die Kapet inger : Gabriel le SPIEGEL, R o m a n c i n g the Past: T h e Ri­
se of V e r n a c u l a r P r o s e H i s t o r i o g r a p h y in T h i r t e e n t h ­ C e n t u r y F r a n c e (Berke ley 
1993) S. 55­98. Allgemein: DUNBABIN, Discover ing che Past for the French Aris to­
cracy (wie A n m . 38). Z u r G a t t u n g der Genealogie siehe Leopo ld GENICOT, Les G e ­
nealogies (Typologie des sources du m o y e n äge Occidental 15, T u r n h o u t 1975). Siehe 
auch den Beitrag von Joach im EHLERS in diesem Band. 
Die Vermutung , daß die M ö n c h e von Ripol l Verb indungen z u m lo thr ingisch­f landr i ­
schen R a u m unterh ie l ten , wird d u r c h die im Kloster en t s tandenen Liebesgedichte er­
härtet : einige v o n ihnen n e h m e n Bezug auf Loth r ingen , etwa auf das Kloster Remi­
r e m o n t (z.B. LATZKE, C a r m i n a [wie A n m . 14] Nr . 2, 19). Ein weiteres Gedich t (LATZ­
KE, C a r m i n a [wie A n m . 14] Nr . 11) ist einer comitissa Franciae dedizier t , wohin t e r 
Nico l au d ' O l w e r eine comitissa Flandriae vermute t hat (NlCOLAU D'OLWER, L'esco­
la poet ica de Ripol l [wie A n m . 14] S. 12, 49­50) . D o c h hält diese In te rpre ta t ion ein­
gehender Analyse nicht s tand (MORALEJO, C a n c i o n e r o [wie A n m . 14] S. 70­71). O b 
die a n o n y m e „Judi th" , der ein Gedich t gewidmet ist, in den f landr ischen oder lo th­
r ing i schen Z u s a m m e n h a n g gehör t , ble ib t dah inges te l l t (vgl. ELLIOTT, N o t e [wie 
A n m . 14]; MORALEJO, C a n c i o n e r o [wie A n m . 14] S. 68­70) . Es ist sogar a n g e n o m m e n 
w o r d e n , daß A r n a l d u s de M o n t e der A u t o r der Liebesgedichte sei (NlCOLAU D'OL­
WER, L'escola poet ica de Ripol l [wie A n m . 14] S. 13), aber auch diese Zusch re ibung 
ist inzwischen zurech t aufgegeben w o r d e n (MORALEJO, C a n c i o n e r o [wie A n m . 14] S. 
60­62, 72­73) . Keineswegs auszuschl ießen ist hingegen, daß Arna ldus dem Gra fen 
v o n Flande rn Phi l ipp von Elsaß (1142­1191) im Jah re 1172 bei dessen Pilgerfahr t in 
Santiago de C o m p o s t e l a persönl ich begegnete (wie NlCOLAU D'OLWER, L'escola poe­
tica de Ripol l [wie A n m . 14] S. 13 vermute t ) . Z u r Pilgerfahr t vgl. ebd. u n d Recueil des 
His to r i ens des Gaules et de la France 13 (Paris 1869) S. 212. Als A u t o g r a p h des Ar­
naldus gilt hingegen die Abschr i f t einer A b h a n d l u n g De sacramentis, die ebenfalls in 
Santiago de C o m p o s t e l a en t s t anden sein k ö n n t e (BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 [wie A n m . 
8 ] S. 3 9 ­ 4 0 ) . 
anüquorum nobis relatione compertum est (Kap. 1, Z. 1), narratur (Kap. 1, Z. 12), fer-
tur (Kap. 2 , Z. 1). 
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den dominanten Stellung des Vasallen (dort Guillaume, hier Wifred der 
Haarige) im Kampf gegen die Muslime5 6 . Woher auch immer die Vorbil­
der im einzelnen stammten: Diese F o r m der histor iographischen u n d 
poli t ischen Abs iche rung d ü r f t e in der Regierungsze i t Ludwigs VII . 
(1137—1180) umso nötiger erschienen sein, als dieser König als erster Ka­
petinger dazu ansetzte, auch im Süden Frankreichs Präsenz zu zeigen 
u n d verlorenes Terrain wiede rgu tzumachen 5 7 ­ im übr igen auch da­
durch, daß er Klöster des Midi unter seinen Schutz stellte58. Der Barce­
loneser Graf Raimund Berengar IV. schloß 1158 ein anti­kapetingisches 
Bündnis mit Heinr ich II. von England, das unter seinem Sohn Alfons II. 
1170 auf Kastilien ausgedehnt wurde 5 9 . Es ist kein Zufall, daß im O k t o ­
ber 1180 in Katalonien verfügt wurde , U r k u n d e n nicht mehr nach den 
Regierungsjahren der fränkischen Könige zu datieren6 0 . 
K a r l ­ H e i n z BENDER, König u n d Vasall. U n t e r s u c h u n g e n zur C h a n s o n de geste des 
XII . J a h r h u n d e r t s (Studia R o m a m c a 13, Heide lbe rg 1967) S. 47­48, 75­76. 
Marcel PACAUT, Louis VII et son r o y a u m e (Paris 1964) S. 81­84; Karl F e r d i n a n d 
WERNER, K ö n i g t u m u n d F ü r s t e n t u m im f r anzös i schen 12. J a h r h u n d e r t , in: P r o b l e m e 
des 12. J a h r h u n d e r t s (Vorträge u n d F o r s c h u n g e n 12, Sigmaringen 1968) S. 177­225, 
216; BlSSON, Rise of Cata lon ia (wie A n m . 44) S. 136; Klaus LOHRMANN, Die Titel der 
Kapet inger bis z u m Tode L u d w i g s VII. , in: In t i tu la t io III . Lateinische Herrscher t i t e l 
und Her r sche r t i t u l a tu ren v o m 7. bis z u m 13. J a h r h u n d e r t , hg. von H e r w i g WOLFRAM 
(Mi t te i lungen des Ins t i tu ts f ü r Oste r re i ch i sche Gesch i ch t s fo r s chung , Erg . ­Bd . 29, 
Wien u.a. 1988) S. 201­256, 251­256; Bernd SCHNEIDMüLLER, H e r r s c h e r ü b e r L a n d 
oder Leute? D e r kapet ingische Herrscher t i t e l in der Zeit Phil l ipps II. A u g u s t u n d sei­
ner N a c h f o l g e r (1180­1270), ebd., S. 131­164, 132­138; Jean DuNBABIN, France in 
the Making, 843­1180 ( O x f o r d u.a. 1985) S. 260­262. Zu A u f f o r d e r u n g e n an den K ö ­
nig aus der Zeit u m 1138/39, a u f g r u n d seiner Verb indung mit Eleono re v o n A q u i t a ­
nien und der daraus abgeleiteten H e r r s c h a f t über den Po i tou aktiv an der R e c o n q m ­
sta t e i l zunehmen, also nach Spanien zu ziehen, siehe Laura KENDRICK, Jong leu r as 
Propagandis t : T h e Ecclesiastical Polit ics of Marcabru ' s Poetry , in: T h e C u l t u r e of P o ­
wer. Lordsh ip , Status and Process in T w e l f t h ­ C e n t u r y Europe , hg. von T h o m a s N . 
BlSSON (Philadelphia 1995) S. 259­287, 275­277. 
Auf die en t sp rechenden U r k u n d e n f ü r Gel lone (1162), Saint­Gil les (1163), M o z a c 
(1169), und La Regle (1175) weist hin: A m y G. REMENSNYDER, R e m e m b e r i n g kings 
past: monast ic f o u n d a t i o n legends in medieval s o u t h e r n France (I thaca [u.a.] 1995) S. 
205. 
A n d r e a BüSCHGENS, Die pol i t i schen Vert räge A l f o n s ' VII I . v o n Kast i l ien (1158— 
1214) mit Aragon­Ka ta lon ien und Navar ra . Dip lomat i sche Strategien u n d Konf l ik t ­
lösungen im mittelal ter l ichen Spanien ( F r a n k f u r t a .M. /Ber l in /Bern 1995) S. 64­86, 
285­289. Z u m größeren pol i t ischen R a h m e n dieses engl isch­kast i l i sch­aragonesisch­
angevinischen Bündnisses , das gegen die Könige von Frankre i ch u n d N a v a r r a sowie 
die Gra fen von Toulouse u n d die Staufer gerichtet war: L u d w i g VONES, Gesch ich te 
der Iberischen Halbinse l im Mittelal ter (711­1480). Reiche, K r o n e n , Regionen (Sig­
mar ingen 1993) S. 112­114; Wolfgang GEORGI, Friedr ich Barbarossa u n d die auswär ­
tigen Mächte : Studien zur Außenpo l i t i k 1159­1180 (Europä ische H o c h s c h u l s c h r i f ­
ten 3/442, F r a n k f u r t am Main u.a. 1990) S. 144­145, 275­277. 
Michel ZIMMERMANN, La datac ion des d o c u m e n t s catalans du IX e au X I I e siecle: u n 
i t ineraire pol i t ique, Annales du Midi 93 (1981) S. 345­375; BlSSON, Rise of Cata lon ia 
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Mit der Einlei tung der Gesta C o m i t u m Barcinonensium reagierte der 
a n o n y m e A u t o r also auf eine eventuelle Bedrohung der Barceloneser 
Herrschaf t seitens des kapetingischen Königtums, indem er eine eigene 
Legende bzw. einen fundierenden Mythos schuf. Dazu griff er Ereignis­
se auf, die offenbar im kollektiven Gedächtnis präsent waren, änderte sie 
ab und verlieh ihnen damit eine enorme Wirkungskraf t . Diese Strategie 
läßt sich an allen drei Erzählsträngen der Gesta C o m i t u m Barcinonen­
sium verdeutlichen. Tatsächlich hatten sich die westfränkischen Könige 
nicht im 9. Jahrhunder t , sondern erst im Jahre 985 außerstande gesehen, 
beim Überfal l des muslimischen Wezirs Almansor die einem Feudalher­
ren gebotene Hilfe zu leisten; doch wurde diese Episode an den Beginn 
der Grafenherrschaf t gerückt und die Niederlage gegen Almansor in ei­
nen Sieg verwandelt . Auch die Auf lösung der Grafschaftsverfassung, al­
so der Ubergang vom Grafenamt zum vererbbaren Patr imonium, wur ­
de in die f rühes ten Anfänge datiert und mit dem angeblichen Verspre­
chen des westfränkischen Königs legitimiert. Nich t unter den Kapetin­
gern fand also der Ubergang zur Selbständigkeit statt, sondern schon in 
karolingischer Zeit. Auch die Erhebung der königlichen Stellung, also 
der legalistische Erzähls t rang, wird verständlich, wenn man bedenkt, 
daß das Grafengeschlecht von Barcelona zur Abfassungszeit der Gesta 
gerade faktisch die Krone des Königreichs Aragon erlangt hatte und er­
folgreich eine Stärkung seiner Posit ion gegenüber den lokalen Großen 
betrieb. U n d schließlich lieferten beide Argumentat ionsl inien eine Er­
klärung fü r die Machtverschiebung des Geschlechts von den Pyrenäen 
nach Barcelona, indem sie zwischen dessen patria, nämlich der Graf­
schaft Conf len t , und dem durch den Westf rankenkönig übertragenen 
honor, also Barcelona, unterscheiden. Erst durch die Über t ragung wer­
den auch die neuen Herrschaftsgebiete zu der in der Folge vielfach be­
schworenen patria des Grafenhauses 6 1 . Selbst der dritte Erzählstrang, 
die Episode um die flandrische Liebesaffäre, hat eine tiefere Dimension, 
hatte doch im Jahre 861 Graf Balduin Eisenarm von Flandern die Karo­
lingerprinzessin Judi th ent führ t und geehelicht, womi t das Grafenge­
schlecht eine A u f w e r t u n g erfuhr 6 2 . An diese Episode dürf te der Autor 
(wie A n m . 44) S. 146 und DERS. U n h e r o e d past (wie A n m . 28) S. 290. Mart in AURELL, 
Les N o c e s du comte (wie A n m . 32) S. 506­509 schließt eine B e d r o h u n g seitens der 
Kape t inger mit d e m H i n w e i s auf die E n t f e r n u n g nach Katalonien aus. 
61 Vgl. ZIMMERMANN, El papel de Ripol l (wie A n m . 26) S. 270, 272f. Z u m Begriff der 
patria im katalanischen Mittelal ter siehe SABATE I CüRULL, El terr i tori de la Cata lu­
nya medieval (wie A n m . 52) S. 349­357. Allgemein zu dieser Frage am Beispiel des 
f r anzös i schen K ö n i g t u m s siehe Bernd SCHNEIDMüLLER, N o m e n patriae: die Ents te ­
h u n g Frankre ichs in der po l i t i sch ­geograph i schen Termino log ie (10.­13. J a h r h u n ­
der t ) (Na t iones 7, Sigmaringen 1987). 
6 2 Hierauf wiesen die f landr ischen C h r o n i k i m m e r wieder hin: Genealogiae comi tum 
Flandr iae , ed. L u d w i g C. BETHMANN ( M G H SS 15, H a n n o v e r 1851) S. 302­334, am 
deut l ichs ten in der Flandr ia Generosa (wie A n m . 53) S. 317­318. 
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der Gesta Comitum Barcinonensium angeknüpft haben, indem er das 
Barceloneser Grafenhaus genealogisch mit dem flandrischen verband 
und damit indirekt aus dem Geschlecht der Karolinger ableitete63. Ge­
nau wie eine lange Reihe zeitgenössischer Chroniken aus Flandern, Na­
mur, dem Hennegau, der Normandie und der Champagne diente die ge­
nealogische Ableitung aus dem Karolingergeschlecht der Erhebung ei­
nes lokalen Herrscherhauses64. 
Es fällt auf, daß in diesem für das Selbstverständnis und die Ethnoge­
nese Kataloniens zentralen Werk der Karolingerherrschaft entscheiden­
de Bedeutung zukommt. Schon in den frühesten Annalen des Klosters 
hatten sich die Mönche als treue Verfechter karolingischer Legitimität 
erwiesen, indem sie die Usurpationen der Robertiner ignorierten65 und 
den Herrschaftswechsel auf die Kapetinger durchaus negativ beurteil­
ten66. Daß am Kloster ein authentisches Interesse für die Person und die 
BlSSON, Rise of Cata lon ia (wie A n m . 44) S. 137. Es wäre zu f ragen, ob nicht das auf ­
fällige Ersche inungsbi ld Wifreds , seine u n g e w ö h n l i c h e Behaa rung (...quod in quibus-
dam insolitis in corpore hominispartibuspilosus erat... - Kap. 2, Z. 13­14), i hm nicht 
ebenfal ls die A u r a äl terer H e r r s c h e r d y n a s t i e n v e r m i t t e l n soll te . Schl ießl ich wies 
schon Einhard in der Vita Carol i Magni (Kap. 1) auf die Behaa rung der M e r o w i n g e r ­
könige hin. Zu ähnl ichen Wor ten des Anastas ius Bibl iothecar ius ü b e r die M e r o w i n ­
ger vgl. AURELL, Les N o c e s du comte (wie A n m . 32) S. 512­513. Allerdings gilt zu 
bedenken , daß Einhards Wor te eher abschätz ig gemeint waren . 
Karolmgische A b s t a m m u n g s l e g e n d e n waren un te r den Grafengesch lech te rn des 12. 
u n d b e g i n n e n d e n 13. J a h r h u n d e r t s n ich t u n g e w ö h n l i c h , vgl. A n d r e w W . LEWIS, 
Royal succession in Cape t i an France: Studies in familial orde r and the State ( C a m ­
br idge , Mass. 1981) S. 120, 273­274 u n d DUNBABIN, Discover ing a Past (wie A n m . 38 
­ mit H i n w e i s e n auf Werke von O r d e r i c h Vitalis, H u g o v o n Poitiers, G u y de Bazo­
ches, L a m b e r t von Ardres ) sowie BlSSON, Rise of Cata lon ia (wie A n m . 44) S. 137­
138. D a ß die Gra fen von H e n n e g a u ein besonderes Interesse an den P s e u d o ­ T u r p i n 
an den Tag legten (vgl. ebd. u n d den Beitrag v o n Joach im EHLERS in diesem Band) ist 
vor diesem H i n t e r g r u n d zu sehen. A u c h im P y r e n ä e n r a u m w a r dieses Mittel berei ts 
betr ieben w o r d e n , so u m 1078 v o m Verfasser der C h r o n i k v o n Alaön; siehe dazu: 
C O L L I A L E N T O R N , H i s t o r i o g r a f i a ( w i e A n m . 1 2 ) S. 1 7 4 ; B l S S O N , R i s e o f C a t a l o n i a 
(wie A n m . 44) S. 133; DERS., U n h e r o e d Past (wie A n m . 28) S. 297­299. 
Vgl. die deut l iche annahst ische Ein t r agung zu r Herr scha f t sze i t Rudo l f s von B u r g u n d 
(923­936): Post cuius obitum fuerunt anni VII sine legitimo rege, in quibus regnavit 
Dadulfus. Sine reges anm VII (ZIMMERMANN, Papel de Ripol l [wie A n m . 26] S. 263). 
Dieses Verhalten ist im gesamten Midi zu beobach ten , vgl. Bernd SCHNEIDMüLLER, 
Karolmgische Tradi t ion u n d f r ü h e s f ranzös i sches K ö n i g t u m : U n t e r s u c h u n g e n zu r 
Herrschaf t s leg i t imat ion der wes t f r änk i sch ­ f r anzös i schen Monarch i e im 10. J a h r h u n ­
der t (F rank fu r t e r histor ische A b h a n d l u n g e n 22, Wiesbaden 1979) S. 195­199. Siehe 
auch das dic tum von Jean DUNBABIN über die katalanischen G r a f e n „they were not 
only loyal, bu t loyalist" (DUNBABIN, France in the M a k i n g [wie A n m . 57] S. 77). 
ZIMMERMANN, Papel de Ripol l (wie A n m . 26) S. 264­266. Ugo Magnus, inordinate, 
anms X: Postea regnat Ugo, qui antea fuerat Dux et subrepsit locum regiminis et re-
gnat in Francia annis X. Post ejus obitum regnat filius ejus Rodbertus et tradidit in car-
cerem Karolum filiosque suos qui erat de Stirpe regia (ebd., S. 265). 
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H o f k u l t u r Karls des G r o ß e n bestand, wird auch aus der Bibl iothek 
selbst ersichtlich, w o schon in der ersten Hä l f te des 11. Jahrhunder ts ein 
Exemplar der Einhardsvi ta vorlag u n d unter den Abbat ia ten Arnulfs 
(948­970) u n d vor allem Olibas auch andere Schriften aus dem Umkreis 
der Karolinger bzw. aus ihrer Zeit gesammelt wurden 6 7 . In diese karo­
l ingerfreundliche und kapetingerkrit ische Tendenz reihen sich die Gesta 
nahtlos ein. Ganz anders als zeitgenössische Chron iken in Navarra oder 
Kastilien6 8 wird hier der direkte Rückbezug auf die Karolinger gesucht. 
Nich t nur das Geschlecht der Grafen von Barcelona wird in lückenloser 
Reihe auf die karolingische Gründerf igur , den legendären Wifred, zu­
rückgeführ t . Auch die fakt ische Selbständigkeit des 12. Jahrhunder t s 
wird aus Ereignissen und Entscheidungen jener Zeit abgeleitet: Sie die­
nen als legitimatorisches Element erster Güte. Hier nun trifft sich die 
Ripoller His to r iograph ie mit dem Pseudo­Turp in . D e n n der 1173 in 
Santiago kopier te Text betonte wie kein anderer Alter und Rechtmäßig­
keit der karolingischen Herrschaf t über die Iberische Halbinsel. In ihm 
wird ­ wie in der ebenfalls in Ripoll aufbewahr ten Einhardsvita ­ das 
L o b auf einen Kaiser gesungen, dessen unmit te lbare Nachfo lger und 
Verwandte in der Sicht der Gesta C o m i t u m Barcinonensium die Voraus­
se tzungen f ü r die katalanische Selbständigkeit schufen. Der Pseudo­
6 7 BEER, H a n d s c h r i f t e n 1 (wie A n m . 8) S. 95 nenn t aus dieser Zeit H a n d s c h r i f t e n mit 
den Kapi tu lar ien f ränk i scher Herrscher , die Promiss io O d o n i s regis, die Epistel des 
Ansegis an Ludwig , Briefe H i n k m a r s von Reims, H u k b a l d s D e harmonica mst i tu t io ­
ne, G e r w a r d s Dist icha in Carol i et Einhard i l audem sowei zwei Exempla re des Liber 
O f f i c i o r u m ad C a r o l u m regem des Amala rus von Metz . Manuel A n t o n i o CASTINEI­
RAS GONZALEZ, La i l . lustraciö de manuscr i t s a Cata lunya i ta seva relaciö amb centres 
europeus , in: C a t a l u n y a a Pepoca carolingia (wie A n m . 34) S. 249­254, 252­253 be­
n e n n t weitere , inhalt l iche wie künst ler i sche Bezüge in anderen H a n d s c h r i f t e n und 
grenz t die E r w e r b u n g der Vita Carol i Magni auf die Zeit um 1032 ein; vgl. Ders. , 
R i p o l l i les re lac ions cu l tu ra l s , S. 439 u n d M u N D Ö , I m p o r t a c i ö n (wie A n m . 28) 
S. 98­100. Michel ZIMMERMANN spr icht in diesem Z u s a m m e n h a n g von einer „mini­
renaissance classique" (ZIMMERMANN, Cata logne de G e r b e r t [wie A n m . 11] S. 86). 
Z u r Ripol ler Einhardsv i ta u n d allgemein zu Verbre i tung der H a n d s c h r i f t e n der Vita 
Carol i Magni siehe die Studie von Matth ias TISCHLER, E i n h a m „Vita Karol i" : Stu­
d ien z u r Ent s t ehung , Über l i e f e rung u n d Rezep t ion ( M o n u m e n t a Germaniae H i s t o ­
rica, Schri f ten 48, H a n n o v e r 2001). 
6 8 Vgl. B a r t o n SHOLOD, C h a r l e m a g n e in Spain: T h e cultural legacy of Roncesvalles (Ge­
neve 1966) S. 128­133; BlSSON, U n h e r o e d Past (wie A n m . 28) S. 293­296; R a y m o n d 
McCLUSKEY, Malleable Accoun t s : Views of the Past in T w e l f t h ­ C e n t u r y Iberia, in: 
T h e Percep t ion of the Past in T w e l f t h ­ C e n t u r y E u r o p e , hg. von Paul MäGDAJJNO 
( L o n d o n / R i o G r a n d e 1992) S. 211­225, 216­219; Manuel Ale jand ro RODRlGUEZ DE 
LA PENA, Ideologia polf t ica y crönicas monäst icas: la concepciön cluniacense de la re­
aleza en la E s p a n a del siglo X I I , A n u a r i o de E s t u d i o s Medieva les 30 (2000) S. 
682­734, 699. Wenn in C h r o n i k e n aus d e m kasti l ischen R a u m der Bezug zu Karl dem 
G r o ß e n gesucht w u r d e , d a n n als Vergleich z u m jeweiligen lokalen Herrscher , vgl. 
ebd. 727­728. 
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Turpin fügte sich also bestens in die neo­karolingische Ausr ich tung 6 9 
am H o f e Raimund Berengars IV. und in Ripoll ein70 . In dieser Hinsicht 
liegt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Ripoll und dem f ranzösischen 
Kloster Saint ­Denis vor: In beiden Bened ik t ine rk lös te rn w u r d e der 
Karlsstoff verbreitet, und in beiden kam der Text allgemeinen legitima­
torischen In ten t ionen entgegen, welche die M ö n c h e zuguns ten ihrer 
Herren verfolgten7 1 . Diese F o r m der karolingischen Herrschaftslegit i­
ma t ion k o n n t e nur in den N a c h f o l g e h e r r s c h a f t e n des f r änk i schen 
Reichs schlüssig betrieben werden; folgerichtig wurde sie zwar in Kata­
lonien und Frankreich, nicht jedoch in Kastilien, das bekanntl ich nie­
mals zum Karolingerreich gehörte, praktiziert . Aus der herrschaftsna­
hen Stellung Ripolls wird auch verständlich, w a r u m Karl der G r o ß e fü r 
die Geschichte des Grafenhauses, nicht aber fü r diejenige Ripolls nu tz ­
bar gemacht wurde: Im Gegensatz zu vielen südfranzösischen Klöstern 
ging es dem katalanischen Haus nicht darum, im Rückgriff auf die Ka­
rolinger die eigene Selbständigkeit zu begründen bzw. zu stärken. N o c h 
viel weniger war beabsichtigt, eine etwaige Anbindung an die Kapetin­
ger zu erklären7 2 . Daher spielt Karl der Große auch in der Brevis His to ­
ria Rivipullensis als legendäre Gründer f igu r keine Rolle7 3 . Erst lange 
nachdem alle herrschaftl ichen Ansprüche der Kapetinger auf die südpy­
Vgl. den Begriff der „ n e o ­ C a r o l i n g i a n imp l i ca t ions" : BlSSON, Rise of C a t a l o n i a (wie 
A n m . 44) S. 139. 
G a n z in diese T e n d e n z passen im ü b r i g e n die A u s l a s s u n g e n , die A r n a l d u s als K o p i s t 
tät igte. I m 5. Buch , d e m b e r ü h m t e n Pi lge r führe r , f eh len au f fä lhge rwe i se die Ausfä l l e 
gegen die Gascogne r , de ren G e b i e t z u m I n t e r e s s e n s z o n e der Barce lonese r G r a f e n ge­
h ö r t e u n d die pol i t i sche V e r b ü n d e t e der Kata l anen w a r e n . E b e n s o f eh len die Stellen, 
in d e n e n auf f r a n z ö s i s c h e H e i l i g t ü m e r h ingewiesen w i r d (MOISAN, Livre [wie A n m . 
3] S. 101­102 , A n m . 13). 
Z u Saint Deni s : J o a c h i m EHLERS, Karo l ing i sche T r a d i t i o n u n d f r ü h e s N a t i o n a l b e ­
w u ß t s e i n in F r a n k r e i c h , Franc ia 4 (1976) S. 213­235 ; DERS., K o n t i n u i t ä t u n d Trad i t i ­
o n als G r u n d l a g e mit te la l te r l icher N a t i o n s b i l d u n g in F r a n k r e i c h , in: Bei t räge z u r Bil­
d u n g der f r a n z ö s i s c h e n N a t i o n im F r ü h ­ u n d H o c h m i t t t e l a l t e r , hg. v o n H e l m u t BEU­
MANN ( N a t i o n e s 4, Sigmar ingen 1983) S. 15­47 , mit H i n w e i s e n auf das Rolands l i ed 
u n d den P s e u d o ­ T u r p i n ( N D in: Ders . , A u s g e w ä h l t e A u f s ä t z e , hg. v o n M a r t i n KlNT­
ZINGER/Bernd SCHNEIDMüLLER [Ber l iner his to r i sche Stud ien 21, Berl in 1996] S. 2 8 8 ­
324); G a b r i e l l e M . SPIEGEL, T h e C h r o n i c l e T r a d i t i o n of S a i n t ­ D e n i s ( B r o o k l i n e 
1978); SCHNEIDMüLLER, N o m e n pat r iae (wie A n m . 61) S. 158­164 u n d d e n Bei t rag 
v o n J o a c h i m EHLERS in diesem Band . D e r P s e u d o ­ T u r p i n selbst stellt nich t s ande res 
als d e n Versuch dar, im Rückgr i f f auf die Karo l inge r D i g n i t ä t u n d Al te r der Sedes 
compostellana zu b e t o n e n , w o r a u f M a n u e l Dl'AZ Y Dl'AZ z u r e c h t h ingewiesen ha t (vgl. 
die H i n w e i s e von Klaus H e r b e r s in diesem Band) . 
Vgl. z u m s ü d f r a n z ö s i s c h e n R a u m REMENSNYDER, R e m e m b e r i n g k i n g s p a s t (wie 
A n m . 58) S. 182­211. 
D o r t , wie in den Ges ta C o m i t u m B a r c i n o n e n s i u m , ist W i f r e d der eigent l iche Klos t e r ­
g ründe r : MARCA, M a r c a H i s p a n i c a sive l imes h i span icus (wie A n m . 24) Sp. 1295; G e ­
sta C o m i t u m B a r c i n o n e n s i u m (wie A n m . 40) Kap . 2, Z. 41—46. 
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renäischen Gebiete aufgegeben worden waren, ist die eingangs zitierte 
Legende bezeugt, in der Karl tatsächlich mit der Klostergeschichte ver­
w o b e n wird 7 4 . 
Die Mönche und der Abt Ripolls hatten ein unbestreitbares, authen­
tisches Interesse an den Mirakelerzählungen des Liber Sancti Jacobi7 5 , 
u n d womögl ich wollte Arnaldus de Monte tatsächlich die von allen Völ­
kern verehrte Stadt besuchen und dor t Indulgenzen gewinnen, wie er in 
seinem Pos t sk r ip tum festhielt. Daneben aber und wohl nicht zufällig 
läßt sich die Abschr i f t des Pseudo­Turpin mit dem wichtigsten Anliegen 
der Histor iographenschule von Ripoll in Beziehung setzen: der Legiti­
mierung der Barceloneser Herrschaf t durch den Rückgriff auf die Karo­
linger. Hier liegt meiner Meinung nach ein erster, bisher unbeachteter 
G r u n d fü r die Kopiertät igkeit des Arnaldus de Monte . 
Siehe oben , A n m . 1. 
F ü r das l i turgische Interesse am Liber Sancti Jacobi liegen verschiedene Belege vor: 
Die A u f n a h m e wei te re r Mirakel in die Absch r i f t des zwei ten Buches wird hieraus er­
k lärbar (HÄMEL, Ü b e r l i e f e r u n g [wie A n m . 3] S. 24—25). A u c h die ungewöhn l i che A n ­
o r d n u n g sowie die G e b r a u c h s s p u r e n der H a n d s c h r i f t Ripol l 99 lassen auf ein vorwie­
gendes Interesse an den Mirake ln schließen. R a n d ­ bzw. In te r l inearno t izen u n d H e r ­
v o r h e b u n g e n b e f i n d e n sich verschiedent l ich in den ersten drei Büchern des Liber 
Sancti Jacobi (auf fol .3v , 7V, 15r, 22v , 27 r , 27v ­ mit H i n w e i s auf das Jakobus fes t ­ , 28v , 
48v . A u c h im P s e o d o ­ T u r p i n weisen spätere B e m e r k u n g e n auf Mirakel hin: fol. 58v 
(Kap. 3 ­ die Kapi t e l zäh lung folgt der Edi t ion von HERBERS/NoiA [wie A n m . 4]: he 
civitates sunt maledicte ab carolo magno, fol . 60 r (Kap. 8: vide grandem miraculum), 
fol . 6 1 r ( K a p . 10: magnum miraculum), fol . 65v (Kap. 16: magnum miraculum), fol. 
74v (Kap.25: qualiter mors Rotolandi fuit demonstrata Turpino), fol. 75 r (Kap. 26: vi­
de miraculum solis), fol. 77 r (Kap. 32: qualiter mors Karolifuit demonstrata mihi), fol. 
79v (Append ix b: miraculum sancti Iacobi und miraculum sancti Romani). A u c h im 
f ü n f t e n Buch zielen die H i n w e i s e vor allem auf die Mirakel : fol. 82 v, 83 r. Zu H i n w e i ­
sen aus den R a n d n o t i z e n auf die R o l a n d s v e r e h r u n g und die mili tärischen Interessen 
in Ripol l vgl. un ten , A n m . 107. Die Verehrung des heiligen J a k o b u s in Ripol l ist viel­
fach belegt, so in einer Predigt des Ol iba zu E h r e n der Reliquien seines Klosters aus 
dem Jahre 1032: . . .Necnon etiam reliquias beatissimi Iacobi Zebedei apostoli fratris ei­
usdem beati Ioannis apostoli et evangelistae, qui capitis obtruncatione martinum ob­
tinuit, cuius venerabile corpus in remotionbus Hesperie partibus Deo disponente de­
vectum honorifice tumulatum, nostrarum gentium frequenti veneratione excohtur in 
perpetuum (Dip lomata r i i escrits [wie A n m . 12] S. 366). Diese Reliquie sei Oliba vom 
Erzb ischof Raimba ldus von Arles geschickt w o r d e n (ebd.). Ähnl ich in einer Liste der 
Rel iquien des Klosters aus d e m Jahre 1043­1046: lnsunt reliquiae beati Iacobi apo­
stoli, qui decollatus est ab Herode Hierosolymis, cuius ossa ad Hispanias translata, in 
ultimis earum finibus, videlicet contra mare Britannicum, celeberrima veneratione ex­
colitur (Dip lomata r i i escrits [wie A n m . 12] S. 373­374). Siehe auch die Ein t ragung 
des Jakobsfes tes im Sacramenta r ium des Klosters aus der Mit te des 11. Jah rhunder t s : 
Al e j and ro OLIVAR, Sacramenta r ium Rivipullense ( M o n u m e n t a Hispan iae Sacra. Se­
rie Litürgica 7, Madr id 1964) S. 157­158, zur Dat i e rung ebd., S. 51­53. Je tz t mit K o n ­
kre t i s ie rung der D a t i e r u n g auf die Jahre 1040­1050: Miguel S. GROS I PujOL, N o v e s 
dades sobre el Sacramentar i de Ripoll , Boletin de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona 46 (1997­98) S. 347­355. 
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III. Die Kreuzfahrt als Herrschertugend 
Der zweite Grund steht damit im unmittelbaren Zusammenhang. In den 
ersten beiden Kapiteln der Gesta Comi tum Barcinonensium bedienten 
sich die Mönche Ripolls der erwähnten Abstammungslegenden, um die 
Legitimität des Grafengeschlechts zu betonen. Dieses Mittel konnte aber 
nur noch bedingt greifen, wenn man die Ausnahmestellung der zeitgenös­
sischen Herrscher, also derjenigen des 12. Jahrhunderts begründen woll­
te. Dies war aber ein wichtiges Anliegen der Ripoller Mönche. In ihren 
Augen verdiente besonderes Lob der Sohn Raimund Berengars III. und 
großer Gönner des Klosters, Graf Raimund Berengar IV. Er schuf von 
1131 bis zu seinem Tode im Jahre 1162 als Graf von Barcelona durch sei­
ne Vermählung mit der aragonesischen Erbtochte r Petronila im Jahre 
1137 die dynastische Grundlage für das später als Krone Aragon oder ka­
talano­aragonesische Krone bezeichnete Reich 7 6 . Es gelang ihm aber 
auch, Ansprüche auf nördliche, transpyrenäische Territorien durchzuset­
zen und durch militärische Erfolge sein Herrschaftsgebiet beträchtlich 
nach Süden auszudehnen. Raimund Berenguer war der letzte Barcelone­
ser Graf, der sich im Familienpantheon zu Ripoll bestatten ließ; sein Sohn 
Alfons II. sollte den durch die Vereinigung mit Aragon und der Expansi­
on nach Süden geschaffenen dynastischen und geopolitischen Änderun­
gen Rechnung tragen und ein neues Zent rum der königlichen Memoria 
im Zisterzienserkloster Pöblet bei Tarragona schaffen7 7 . Vielleicht war die 
sich abzeichnende Abkehr des neuen Herrschers vom alten Hauskloster 
sogar ein Grund für die Redaktion der Gesta Comi tum Barcinonensium; 
auf jeden Fall wurde in ihnen das höchste Lob auf den Vorgänger des am­
tierenden Königs konzentriert7 8 . Ergänzt wurde diese Panegyrik durch 
ein in leoninischen Hexametern gedichtetes Epitaph am Sarg des Grafen, 
durch die Grabinschrift selbst sowie durch einen H y m n u s zu Ehren des 
Grafen, die alle ebenfalls im Kloster Ripoll geschaffen wurden 7 9 . 
N o c h i m m e r fehl t eine m o d e r n e wissenschaf t l iche Studie der Her r scha f t s ze i t Rai­
m u n d Berenga r s IV. Vorers t : F e r r a n SOLDEVILA, R a m o n B e r e n g u e r IV el Sant 
(Col­lecciö popu lä r Barcino 168, Barcelona 1955); Percy Erns t SCHRAMM, Die E n t ­
s tehung eines Doppel re iches : Die Vereinigung v o n A r a g o n u n d Kata lonien d u r c h Ra­
m o n Berenguer IV. (1137­1162) , in: V o m Mit te la l te r z u r N e u z e i t , Fes t sch r i f t f ü r 
H e i n z Sproemberg , hg. von H . KRETSCHMAR (Berlin 1956) S. 19­50; Josep Maria 
SALRACH I MARES, His tö r i a dels Paisos Catalans 1 (Barcelona 1982) S. 258­280 und 
die in A n m . 52 genannten Beiträge. 
Pere PujOL TUBAU, M u d a n c a en l 'elecciö de sepul tura del rei Alfons I, Bole tm de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 7 (1913­1914) S. 86­89 ( N D in: O b r a 
completa , hg. von Joan RlERA 1 SlMÖ [Valls d ' A n d o r r a 1984] S. 15­18). 
Gesta c o m i t u m Barc inonens ium (wie A n m . 40) S. 8—9. 
BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 (wie A n m . 8) S. 26­31; NlCOLAU D'OLWER, L'escola poet ica 
d e R i p o l l ( w i e A n m . 1 4 ) S. 3 6 ­ 3 8 ; C O L L I A L E N T O R N , H i s t o r i o g r a f i a ( w i e A n m . 1 2 ) 
S. 1 8 6 ­ 1 8 9 . 
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Vieles w u r d e darin Raimund Berengar IV. zugute gehalten. Er sei ein 
vorbildlicher, allseits berühmte r Herrscher gewesen, habe die Schwa­
chen geschützt , die Kirche gefördert . Dies alles klingt topisch und nicht 
eigens der E r w ä h n u n g wert . D o c h wird in den Schriften ein weiteres 
Merkmal des Grafen betont , das besonders mit seiner Lebenszeit und 
seiner Herrschaf tsgebiet in Verbindung steht: seine Erfolge im Kampf 
gegen die Muslime. Ausführ l ich werden in den Gesta C o m i t u m Barci­
n o n e n s i u m R a i m u n d Berenguers IV. große mili tär ische Erfo lge der 
1140er Jahre besungen ­ die Eroberung der Städte Almena , Tortosa und 
Lleida ­ , und sogar die Einnahme der Burgen von Siurana und Miravet 
werden eigens erwähnt 8 0 . Auch in den panegyrischen Gedichten wird 
besonders auf die Rolle des Grafen als Vorkämpfer des Chris tentums ge­
gen die Muslime abgehoben 8 1 . Dami t verorteten die Mönche Ripolls das 
Wirken ihres Gönners im Kontext der Kreuzzugsbewegung und stellten 
Raimund Berengar IV. gewissermaßen als einen katalanischen Kreuz­
fahrer dar, der im eigenen Land die Muslime bekämpf t habe. 
Nichts anderes betrieb der anonyme Autor des Pseudo­Turpin, der 
Karl den G r o ß e n ebenfalls als einen Kreuzfah re r auf der Iberischen 
Halbinsel ­ hier als einen Kreuzfahrer avant la lettre ­ zeichnete. Der ge­
samte Pseudo­Turpin ist wie kein anderes Buch des Liber Sancti Jacobi 
von der Kreuzzugsbewegung geprägt und geformt, worauf in der For­
schung zurecht hingewiesen worden ist82. Der Kaiser sei nicht nur in 
G e s t a C o m i t u m B a r c i n o n e n s i u m (wie A n m . 40) S. 8­9 . Al lgeme in zu den K a m p a g ­
n e n der 1140er J a h r e siehe N i k o l a s JASPERT, B o n d s and Tens ions on the Fron t i e r : T h e 
T e m p l a r s in T w e l f t h ­ C e n t u r y W e s t e r n Cata lon i a , in: M e n d i c a n t s , Mil i t a ry O r d e r s 
a n d R e g i o n a l i s m in Medieva l E u r o p e , hg. v o n J ü r g e n SARNOWSKY ( A l d e r s h o t 1999) 
S. 19—45; DERS., Capto, est Dertosa, clavis Christianorum: T o r t o s a and the C r u s a d e s , 
in: T h e Second C r u s a d e . Scope and C o n s e q u e n c e s , hg. v o n M a r t i n H O C H / J o n a t h a n 
PHILLIPS ( M a n c h e s t e r 2001) S. 90­110 . 
Dei virtute protectus Almeriam, Tortosam, Ciuranam et usque ad quadraginta oppi-
da circa Iberum amnem pugnando cum Sarracems potenter abstuht. Ilerdam et Fra-
gam uno die simul cepit (BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 [wie A n m . 8] S. 26). 
Magnus, inquam comes die, 
qui destruxit seras mille 
Mahumeti jede gentis 
genu nobis iam flectentis ... (ebd. , S. 28). 
D a m i t gr i f f en die M ö n c h e eine äl tere Trad i t i on ihres Klos te r s auf. Siehe ein p a n e g y ­
r isches A k r o s t i c h o n f ü r den G r a f e n R a i m u n d Borre i l III . aus d e m b e g i n n e n d e n 11. 
J a h r h u n d e r t : D i p l o m a t a r i i escrits (wie A n m . 12) S. 301­304 ; BEER, H a n d s c h r i f t e n 2 
(wie A n m . 8) S. 7­8 ; SzÖVERFFY, Secular Lat in Lyrics (wie A n m . 14) S. 214­216 . 
H a n s ­ W i l h e l m KLEIN, D e r K r e u z z u g s g e d a n k e im R o l a n d l i e d u n d in der n e u e r e n 
K r e u z z u g s f o r s c h u n g , D i e N e u e r e n Sprachen 5 (1956), S. 265­285 ; Klaus HERBERS, 
Pol i t ik u n d H e i l i g e n v e r e h r u n g auf d e r Ibe r i schen Halb inse l . D i e E n t w i c k l u n g des 
.po l i t i schen J a k o b u s ' , in: Pol i t ik u n d H e i l i g e n v e r e h r u n g im Hochmi t t e l a l t e r , hg. von 
J ü r g e n PETERSOHN (Vor t räge u n d F o r s c h u n g e n 42, Sigmar ingen 1994) S. 177­276, 
2 2 6 ­ 2 2 9 ; B e r n d BASTERT, H e r o s u n d Heil iger . Li te ra r i sche Kar l sb i lde r im mit te la l ter ­
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Galicien, sondern auf der gesamten Halbinsel in Kämpfe mit den Mus­
limen verstrickt gewesen ­ auch in Katalonien. Dort habe er, so steht es 
in Kapitel III des Pseudo­Turpin, die Städte Urgell, Eine, Girona, Bar­
celona, Tarragona, Lleida und Tortosa eingenommen. Auch hier also 
trafen sich der Inhalt des Pseudo­Turpin mit den politischen Anliegen 
des Klosters Ripoll83. Das Interesse der katalanischen Mönche an den 
Kreuzzügen zur Erhöhung der einheimischen Grafen wäre demnach ein 
zweiter, unbeachteter Grund für die Abschrift des Pseudo­Turpin84. 
Nun könnte man allerdings den berechtigten Einwand erheben, aus 
der in Ripoll betriebenen Charakterisierung Raimund Berengars IV. als 
Vorkämpfer des Christentums lasse sich nicht notwendigerweise auf das 
allgemeine Interesse der Ripoller Mönche für die Kreuzzüge schließen. 
Die Iberische Halbinsel gilt ja bekanntlich als eine Gegend, die wenig 
mit den Kreuzzügen ins Heilige Land und der Kreuzzugsbewegung ge­
mein hat, da sich nur wenige Spanier an den Kreuzzügen beteiligten. 
Doch haben gerade jüngere Arbeiten gezeigt, daß die Kontakte zwi­
schen der Iberischen Halbinsel und den Kreuzfahrerstaaten im Orient 
größer als gemeinhin angenommen waren und die Reconquista spä­
testens seit dem 12. Jahrhundert stark von der Kreuzzugsbewegung 
beeinflußt wurde. Schon zur Zeit des Ersten Kreuzzugs wurde der hi­
spanische Kriegsschauplatz mit dem in der Levante verglichen, und spä­
testens seit dem Angriff auf die Balearen im Jahre 1114 trugen auch 
liehen Frankreich und Deutschland, in: Karl der Große und das Erbe der Kulturen, 
hg. von Franz­Reiner ERKENS (Berlin 2001) S. 197­220, hier: 202. 
Rudolf BEER faßte das Anliegen des Klosters prägnant zusammen: „ Die sowohl re­
zipierende wie auch produzierende historische Tätigkeit der Ripoller Mönche jener 
Zeit hatte drei unschwer erkennbare Leitmotive: die Kirche, das Kloster, das Panthe­
on." (BEER, Handschriften 2 [wie Anm. 8] S. 58). Führt man die in den Gesta Comi­
tum Barcinonensium suggerierte dynastische Verbindung zwischen den Grafen von 
Barcelona und den Karolingern weiter aus, dann waren die Grafen von Barcelona die 
Nachfahren des großen Kreuzfahrers Karl. Vgl. die These Andre DE MANDACH, 
Naissance et developpement (wie Anm. 5) S. 21­77, wonach der Pseudo­Turpin ent­
standen sei, um die Position Alfons VI. durch den impliziten Vergleich mit dem Kai­
ser zu stärken. 
Auffälligerweise kopierte Arnaldus fast den gesamten Pseudo­Turpin ­ doch mit 
Ausnahme des Papst Calixt II. zugeschriebenen Kreuzzugsaufrufs am Ende des Wer­
kes. Dies scheint auf dem ersten Blick dem Gesagten zu widersprechen, reiht sich je­
doch in die Grundtendenz der Ripoller Historiographie: Denn der dem Franzosen 
Calixt zugeschriebene Text richtet den Aufruf gang eindeutig nicht an Einheimische, 
sondern an Landfremde und betont den Anteil der Franzosen an den Kreuzzügen. 
Daß der Text bewußt nicht aufgenommen wurde, hat HäMEL, Überlieferung (wie 
Anm. 3) S. 25 nachgewiesen. Für die Auslassung die „lassitude d'une fin d'ceuvre et 
le temps qui passe ..." anzuführen (MoiSAN, Livre [wie Anm. 3] S. 85), greift zu kurz. 
Andere Auslassungen sind die Verse auf dem Epitaph Rolands (Kap. 24, fol. 183r), 
sowie das Kapitel über die Sieben Freien Künste (Kap. 31, fol. 186r­187v); vgl. Hä­
MEL, Überlieferung (wie Anm. 3) S. 25­26. 
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Kämpfe r auf der Iberischen Halbinsel das Kreuz 8 5 . Verstärkt wurde die­
se Gleichsetzung während der Expedi t ionen gegen Zaragoza 1118 sowie 
gegen A l m e n a , Tor tosa u n d Lleida 1147­1149 8 6 . Gerade die le tzt­
genannten waren unmit te lbarer Bestandteil eines breit angelegten, auf 
verschiedenen Bühnen ausgetragenen Kampfes zur A u s d e h n u n g des 
Chris ten tums 8 7 . Diese Verbindungen zwischen den Kriegsschauplätzen 
spiegeln sich im übrigen auch in den Gesta C o m i t u m Barcinonensium 
wider, in denen immer wieder nicht nur die Auseinandersetzungen mit 
den Musl imen auf der Iberischen Halbinsel , sondern auch die Pilger­
fahr ten und Kreuzzüge nach Palästina ins Blickfeld gerückt werden 8 8 . 
Es bleibt die Frage, ob sich jenseits der Gesta C o m i t u m Barcinonen­
sium ein Interesse an den Kreuzzügen im Kloster Ripoll fes tmachen 
läßt. Können andere Belege die These stützen? U m diese Frage zu be­
antwor ten , müssen wir wieder einen Blick auf das Kloster, seine literari­
sche Produk t ion und seine Bibliothek werfen. Das Manuskript , in dem 
sich die älteste Fassung der Gesta C o m i t u m Barcinonensium befindet, 
liegt heute unter der N u m m e r 5132 in der Bibliotheque Nationale de 
Paris. Es gelangte wahrscheinlich im 17. Jahrhunder t durch den streit­
baren Kirchenmann , Poli t iker und His to r iographen Pierre de Marca 
(1594­1662)8 9 und seinen Sekretär Baluze ( t 1718) dorthin 9 0 . Aus ver­
schiedenen G r ü n d e n ist B N 5132 von außerorden t l i chem Interesse: 
denn es handelt sich bei ihr u m eine Miszellanhandschrif t , die auf ihren 
8 3 Richard A. FLETCHER, Reconques t and C r u s a d e in Spain, Transact ions of the Royal 
His tor ica l Society 37 (1987) S. 31­49; N o r m a n HOUSLEY, Jerusa lem and the Deve lop ­
m e n t of the C r u s a d e Idea, 1099­1128, in: T h e H o r n s of Hat t i n . Proceedings of the Se­
cond C o n f e r e n c e of the Society fo r the Study of the Crusades and the Latin East, Je­
r u s a l e m ­ H a i f a , 2.­6 . 7. 1987, hg. von Benjamin Z. KEDAR ( Je rusa lem 1992) S. 27­40; 
N i k o l a s JASPERT, F r ü h f o r m e n der geistl ichen Ri t t e ro rden und die K r e u z z u g s b e w e ­
gung auf der Iber i schen Halbinse l , in: E u r o p a in der späten Salierzeit. Beiträge zu Eh­
ren v o n W e r n e r G o e z , hg. v o n Klaus HERBERS (S tu t tga r t 2001) S. 9 0 ­ 1 1 6 , bes. 
1 0 4 ­ 1 1 1 . 
8 6 JASPERT, B o n d s and Tensions on the Fron t i e r (wie A n m . 80); DERS., Capta est Derto-
sa, clavis Christianorum: Tor tosa and the Crusades (wie A n m . 80). 
8 7 H a n s ­ D i e t r i c h KAHL, Die wel twei te Berein igung der H e i d e n f r a g e ­ ein übersehenes 
Kriegszie l des Z w e i t e n K r e u z z u g s , in: S p a n n u n g e n u n d W i d e r s p r ü c h e : G e d e n k ­
schr i f t f ü r Fran t i sek G r a u s , hg. von Susanna BURGHARTZ (Sigmar ingen, 1992) S. 
63­89; Alan FOREY, T h e Second Crusade : Scope and Object ives , D u r h a m Univers i ­
ty ourna l 55 (1994) S. 165­175 sowie die Beiträge in: T h e Second Crusade . Scope and 
C o n s e q u e n c e s (wie A n m . 80). 
8 8 So die H i n w e i s e auf die Je rusa lemfahr t des Berengar R a i m u n d , el Fratncida (Gesta 
C o m i t u m Barc inonens ium [wie A n m . 40] S. 7), die Kreuzzugsbe te i l igung des Wil­
h e l m j o r d a n (ebd., S. 11), die Pi lgerfahr t des Gra fen Ermengo l von Urgell (ebd.), die 
E r o b e r u n g des Jahres 1099 (ebd., S. 11­12). 
8 9 Z u r Person siehe: Francois GAQUERE, Pierre de Marca (1594­1662). Sa vie, ses ceuv­
res, son gallicanisme (Paris 1932). 
9 0 B E E R , H a n d s c h r i f t e n 2 ( w i e A n m . 8) S. 2 7 ­ 2 8 . 
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109 Folioseiten außer den Gesta Comitum Barcinonensium eine Reihe 
anderer wichtiger Texte enthält. Neben Urkunden, Briefen, Gedichten 
und Gebeten sind vor allem drei weitere historiographische Werke zu 
nennen: zum einen eine Vita des Venezianer Dogen und Heiligen Pietro 
Orseolo, dessen Kult im Pyrenäenraum Abt Oliba von Ripoll voran­
trieb91. Zum zweiten die älteste lateinische Fassung des Carmen Campi­
doctoris, eines Gedichts zu Ehren des Cid Campeador92. Zum dritten 
aber eine Reihe von Schriften, die den Ersten Kreuzzug, genauer die Er­
oberung Jerusalems zum Thema haben. Diese Textgruppe befindet sich 
auf den ersten 21 Folioseiten der Handschrift und wurde wahrscheinlich 
in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts geschrieben93. Sie umfaßt sie­
ben Texte: ein Exzerpt der Historia Francorum que ceperunt Iherusalem 
des Raimund von Aguilers, einen unikal überlieferten Bericht über die 
Eroberung der Heiligen Stadt im Jahre 1099, drei an die Gläubigen, die 
Juden und die milites gerichtete exhortationes, ein Loblied und ein in 36 
Versen gedichteter Hymnus auf Jerusalem. Von besonderem Interesse 
ist der anonyme Bericht, der nach einer verlorenen Vorlage eines pro­
venzalischen Teilnehmers am Ersten Kreuzzug verfaßt worden sein 
dürfte94. Auch eine katalanische Autorschaft ist denkbar, denn einige 
katalanische Kämpfer begleiteten nachweislich Graf Raimund von Tou­
louse auf seiner Fahrt, und auch nach dem Ende des Ersten Kreuzzugs 
sind Katalanen in seiner Umgebung bezeugt95. An verschiedenen Stel­
len spiegeln die Texte, insbesondere der anonyme Bericht, zeitgenössi­
sche Vorstellungen der Kreuzzugsbewegung wider, etwa den Bußgedan­
ken und die Vorstellung von der Erfüllung eines göttlichen Heilsplans 
durch die Kreuzfahrer; gerade an diesen Stellen ist der didaktische Zug 
Auschnitt des Textes: Diplomatari i escrits (wie Anm. 12) S. 421—423; B E E R , Hand­
schriften 2 (wie Anm. 8) S. 59­65. B E E R bezeichnete die Handschrift als einen „... un­
ter sämtlichen erhaltenen Rivipullenses eine singulare Stellung einnehmenden Ko­
dex ..." ( B E E R , Handschriften 2 [wie Anm. 8] S. 63). 
Chronica Hispana saeculi XII, ed. Juan GlL (Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis 71, Turnhout 1990) S. 101­108, Text 105­108 (mit älterer Literatur). 
Zu den auf Jerusalem bezogenen Texte der Handschrift siehe die eindringliche Ana­
lyse von John F R A N C E , An unknown account of the capture of Jerusalem, English 
Historical Review 77 (1972) S. 771­783 und die Edition des wichtigsten Textes: John 
F R A N C E , The Text of the Account of the Capture of Jerusalem in the Ripoll Manus­
cript, Bibliotheque Nationale (Latin) 5132, English Historical Review 103 (1988) 
S. 640­657, 643­657. 
Vgl. die Zuschreibung von F R A N C E : An unknown account (wie Anm. 93) S. 780­781. 
Martin F E R N ä N D E Z D E N A V A R R E T E , Espanoles en las Cruzadas, Memorias de la Real 
Academia de la Historia 5 (1817) S . 37­205 (ND Madrid 1986); Nikolas J A S P E R T , Pro 
nobis, qui pro vobis oramus, orate; die Kathedralskapitel von Compostela und Jeru­
salem in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in: Santiago, Roma, Jerusalem III 
Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, hg. von Paolo C A U C C I V O N S A U C K E N 
(Santiago de Compostela 1999) S. 187­212, bes. 191­193, DERS., Frühformen der 
geistlichen Ritterorden und die Kreuzzugsbewegung (wie Anm. 85) S. 111­114. 
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der Schriften unübersehbar . Daneben sollten die Werke offenbar auch li­
turgischen Zwecken dienen. Wahrscheinlich wurden sie direkt in Ripoll 
aufgezeichnet. 
Mit Manuskr ip t 5132 der Bibliotheque Nationale liegt also eine Ri­
poller Handsch r i f t vor, die ganz eindeutig das Interesse der katalani­
schen B e n e d i k t i n e r m ö n c h e f ü r die K r e u z z ü g e u n d den Kreuzzugs ­
gedanken im allgemeinen belegt. Es ist auch sicher kein Zufall, daß im 
Manuskr ip t andere Texte aufgenommen wurden , die mittelbar auf die 
Kreuzzüge verweisen wie das Carmen Campidoctor is , die Gesta Comi­
t u m Barc inonens ium, ein H y m n u s , der R a i m u n d Berengar IV. als 
Sieger über die Musl ime feiert oder ein Brief, in dem vom A u f b r u c h 
Friedrichs Barbarossa z u m Kreuzzug berichtet wird 9 6 . Die Tendenz fin­
det eine Bestätigung durch die anderen am Kloster entstandenen Anna­
len. Dar in nahmen die Erfolge gegen die Muslime seit dem Ende des 
10. Jahrhunder t s einen immer bedeutenderen Raum ein, wobei der loka­
le Rahmen bald verlassen wird und auch ferne Auseinandersetzungen 
(nicht allein die Erobe rung der Heiligen Stadt im Jahre 1099) notiert 
werden 9 7 . Schließlich reiht sich auch die liturgische und künstlerische 
Uberl ieferung des Klosters in dieses Bild ein. Das Sacramentarium des 
Klosters aus dem 11. Jahrhunder t umfaß t eine missapro exercitu ad bel­
lum contrapaganos, sowie eine missa contra paganos, in der die Christen 
mit dem Volke Israel, die Muslime mit den Ägyptern des Alten Testa­
ments gleichgesetzt werden 9 8 . U n d das wohl zwischen 1147 und 1170 
entstandene berühmte Westportal des Klosters weist ein Programm auf, 
das ebenfalls den Gedanken vom auserwählten Volk aufgriff und nach 
Ansicht der Forschung auf den Kampf der hispanischen Chris ten gegen 
die Muslime übertrug: auch hier begegnet uns die Befreiung des Volkes 
Israel vom Joche der Ägypte r als Hinweis auf den Kampf gegen die 
Muslime, und der wiederhol te Rekurs auf den alttestamentlichen Kö­
nig David ist ­ im übrigen durchaus in Parallele zum Pseudo­Trupin ­
als Hinweis auf die Stellung Raimund Berengars IV. interpretiert wor­
96 FRANCE, An unknown account (wie Anm. 93) S. 772. Vgl. auch die späteren, in Ri­
poll überlieferten Kreuzzugspredigten des Bertrand de la Tour: Christoph T. MAIER, 
Crusade propaganda and ideology: model sermons for the preaching of the cross 
(Cambridge 2000) S. 230­248. 
97 ZIMMERMANN, El papel de Ripoll (wie Anm. 26) S. 265­268. 
98 OLIVAR, Sacramentarium (wie Anm. 75) Nr. CCCXCII, S. 224: ...et sicut liberastifi­
lios Israel de manibus Egipciorum, ita populum chnstianum liberare digneris de op­
pressionepaganorum und CCCXCIV, S. 225: Propiciare domineprecibus et hostüs fa­
mulorum tuorum, etpropter nomen tuum chnstiani nominis defende rectores, ut salus 
serviencium tibiprincipum pax tuorum possit essepopulorum. In anderen Messen und 
Gebeten drücken sich Heiligkreuz­ und Jerusalemfrömmigkeit aus: Vgl. ebd., Nr. 
LXXIII, S. 102: Oracio ad missa Sancti Sepulcri; Nr. CLXXXI, S. 144 (zum Fest der 
Inventio Sanctae Crucis); Nr. CCLX, S. 173­174 (zum Fest der Exaltatio Sanctae 
Crucis); CCCXL, S. 202: Messe De Sancta Cruce. 
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den". Mehr noch: Auf der dritten Ebene des Portals sieht man unmit­
telbar neben dem Eingang zur Klosterkirche, wie Ur und Aaron die 
Hände des Moses zum Gebet erheben, während das Heer des Josua über 
die Amalekiter siegt (Ex 17, 8­16). Kaiser Karl der Große selbst ließ 
Papst Leo III. durch Alkuin kundtun, daß es Aufgabe des Herschers sei, 
zum Schutz der Kirche gegen Heiden und Ungläubige zu kämpfen, 
während der Klerus seine Hände mit Moses erheben und Gott um Bei­
stand gegen seine Feinde bitten solle100. Mit dem Ripoller Relief wird 
offenbar direkt auf das Verhältnis der Mönche zum Herrscher bei des­
sen Kampf gegen die Muslime angespielt. Es ist sogar möglich, daß die 
in zwei Friesen unterhalb dieser Darstellung abgebildeten Personen nie­
mand anderen repräsentieren als Raimund Berengar III. und Raimund 
Berengar IV., die Beschützer Ripolls101. 
Dieser Befund ergänzt und erhärtet damit die Vermutung, zu der die 
Untersuchung der Gesta Comitum Barcinonensium bereits geführt hat­
te. In einem geistlichen Zentrum, das wie kein anderes des Pyrenäen­
raums den Kreuzzugsgedanken aufnahm und weitergab, mußte ein 
Werk, das die Taten Karls des Großen in den Zusammenhang der 
Kreuzzüge stellte, auf gesteigerte Aufmerksamkeit stoßen. Damit kam 
der von Arnaldus de Monte kopierte Pseudo­Turpin zwei Kernanliegen 
des Klosters Ripoll und seiner Mönche entgegen: Zum einen paßte er 
zur Darstellung der eigenen Heimat als eines wichtigen Schauplatzes in 
der Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen ­ unter der 
Führung eines Grafen, der als Vorkämpfer des Christentums gesehen 
wurde. Zum anderen entsprach der Pseudo­Turpin aufs beste dem 
Selbstverständnis und dem Selbständigkeitsstreben der Grafen im östli­
chen Pyrenäenraum, als dessen spirituelles und geistiges Zentrum sich 
das Kloster begriff. 
Josep GUDIOL I CUNIL, La iconografia de la portada de Ripoll, Barcelona 1925; BAR­
RAL I ALTET, Le portail de Ripoll (wie Anm. 9) S. 147­50; Rico, Signos e indicios en 
la portada de Ripoll (wie Anm. 9) S. 148­153; DE DALMASES/JOSE PlTARCH, Histöria 
de l'art catalä 1 (wie Anm. 9) S. 185­192. Vgl. die sowohl im Portal als auch im Fest­
kalender Ripolls zu Ausdruck kommende Verehrung des Wahren Kreuzes (ebd., 
S. 130­133). Die im Pseudo­Turpin betriebene Typologisierung zwischen Goliath­
Ferragut und König David­Karl dem Großen findet hier seine Entsprechung. 
Nostrum est: secundum auxilium divinae pietatis sanctam undique Christi ecclesiam 
ab incursu paganorum et ab infidelium devastatione armis defendere foris, et intus ca-
tholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, sanctissime pater: elevatis ad Deum cum 
Moyse mambus nostram adiuvare militiam, quatenus vobis intercedentibus Deo duc-
tore et datore populus christianus super inimicos sui sancti nominis ubique Semper ha-
beat victoriam, et nomen domini nostri Iesu Christi toto clarificetur in orbe (Episto­
lae Karolmi aevi II, ed. Ernst Dümmler [MGH Epist. 4, Berlin 1895] S. 137­138; vgl. 
Rico, Signos e indicios en la portada de Ripoll [wie Anm. 9] S. 152­153). 
Zu beiden Herleitungen vgl. Rico, Signos e indicios en la portada de Ripoll (wie 
Anm. 9) S. 152­169. 
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IV. Karl der Große als Fundator 
Kehren wir z u m Abschluß zur katalanischen Legende zurück, mit der 
dieser Beitrag begann. Sie erzählt weiter, daß Karl der Große nach sei­
nen Siegen über die Muslime das Kloster Ripoll, das ihn gewissermaßen 
gerufen hatte, besuchte und dor t zwischen den Ruinen sieben Mönche 
antraf. D e r Kaiser stattete sie mit Geld aus und bewegte sie, das Kloster 
u m die unversehr t gebliebene Marienstatue wieder aufzubauen 1 0 2 . Doch 
bald ging Ripoll wieder an die Muslime verloren. Zwar eroberte Wifred 
der Haarige das Kloster zurück, doch blieb die verehrte Figur vorerst 
unauff indbar . Ihr Aufenthal t sor t wird dem Grafen von niemand ande­
rem als dem F r a n k e n k ö n i g verraten. D e n n in direkter Parallele zum 
Pseudo­Turp in , in dem Jakobus Karl dem G r o ß e n erscheint , suchte 
nach der Legende der verstorbene Kaiser den Grafen auf und half ihm, 
die Figur wieder aufzuf inden 1 0 3 . Dami t wurde der für jede Klostergrün­
dungsgeschichte elementare Nachweis der Gottgefälligkeit erbracht1 0 4 . 
„ A b a n s de t o r n a r ­ s e ' n a la seva t e r ra vo lgue visi tar les r u n e s del m o n e s t i r de Ripol l , 
que , c o m u n a talaia, havia d o n a t a m b la seva i m m e n s a f u m e r a el crit d ' a l a r m a del pe­
rill q u e amenacava el cr i s t i an isme. D e la gran desfe ta del mones t i r , n o m e s se 'n van sal­
var set m o n j o s q u e vivien mig amaga t s i c o m p o d i e n en t re el pedregal l de les runes. . . . 
C a r l e m a n y vo lgue vene ra r la ima tge i va a n i m a r eis m o n j o s , q u e f ins aleshores havien 
estat m o l t desola ts . T a m b e eis d o n ä diners p e r q u e pogues s in c o n s t r u i r c o m u n a page­
sia p e r a sop lu ja r ­ se , m e n t r e espe raven p o d e r aixecar u n altre m o n e s t i r tan ric i s u m p ­
t u ö s c o m el p r i m e r on venera r a m b to ta dign i ta t la ima tge de M a r i a 1 eis va encar regar 
q u e p o s e s s i n a c o n t r i b u c i ö to t l lur es fo rc p e r c o m p l i r la seva v o l u n t a t " (AMADES, 
F o l k l o r e de C a t a l u n y a [wie A n m . 1] S. 1151). H i e r w i r d eine Paral lele zu den Ges ta 
Karo l i M a g n i ad C a r c a s s o n a m et N a r b o n a m u n d der G r ü n d u n g s g e s c h i c h t e des K l o ­
sters La G r a s s e e r k e n n b a r , in d e r ebenfa l l s Karl d e r G r o ß e an e inem M a r i e n h e i h g t u m 
auf s ieben Rel ig iöse ­ hier Eins ied le r ­ t r i f f t (HEITZMANN, G e s t a Karol i M a g n i [wie 
A n m . 5] S. 7­14) . 
„I c o n t e n q u e de ni t va t en i r u n s o m n i . Veie el gran C a r l e m a n y agenol la t davan t d ' u n a 
ima tge de santa Maria , p o s a d a davan t d ' u n pi lo t de pedres . Q u a n l ' e m p e r a d o r hague 
fe t les seves orac ions , va aixecar­se I c o m e n g ä a par la r al c o m t e . Li d igue q u e era vol ­
u n t a t seva q u e aquel la ima tge fo s venerada , c o m ja h o havia encar rega t a uns m o n j o s 
q u e h o hav ien c o m p l e r t i q u e volia q u e se h batis un gran mones t i r , el qual fos conf i ­
at a l ' o rde dels fIiis de sant Benet ; q u e ce rques sense parar ; q u e t r oba r i a el q u e Ii deia, 
i q u e ofer i s a la M a r e de D e u i al m o n e s t i r la joia q u e mes es t imes de les q u e a lesho­
res p o r t a v a . El c o m t e J o f r e va despe r t a r ­ se f o r t a m e n t impres s iona t pel s o m n i q u e aca­
bava de t en i r i, p e r mes q u e va rumiar , n o va capir l ' abast dels t e rmes „que cerques , i 
t roba r i a , i ofer is al n o u m o n e s t i r allö q u e mes es t imava del q u e p o r t a v a al d a m u n t " 
( A m a d e s , F o l k l o r e de C a t a l u n y a [wie A n m . 1] S. 1152). 
Vgl. die G e s t a Karol i M a g n i ad C a r c a s s o n a m et N a r b o n a m , die in ers te r Linie eine 
fundatio dars te l len (HEITZMANN, G e s t a Karo l i M a g n i [wie A n m . 5] C V ­ C I X ) . All­
gemein : J ö r g KASTNER, H i s t o r i a e f u n d a t i o n u m m o n a s t e r i o r u m : F r ü h f o r m e n m o n a ­
s t i sche r I n s t i t u t i o n s g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g im Mit t e l a l t e r ( M ü n c h e n e r Bei t räge z u r 
M e d i ä v i s t i k u n d R e n a i s s a n c e ­ F o r s c h u n g 18, M ü n c h e n 1974). Z u r revelatio als 
g r u n d l e g e n d e s E l e m e n t der fundatio siehe auch REMENSNYDER, R e m e m b e r i n g kings 
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Bis in seine fundierenden Mythen hinein blieb das Kloster Ripoll dem 
Pseudo-Turpin verpflichtet. 
Die Darstellung Karls des Großen als Klostergründer entspricht ei­
ner in Südfrankreich außerordentlich häufig feststellbaren Tradition, ja 
man kann den Karolinger für diesen Raum als den legendären Kloster­
gründer schlechthin bezeichnen, wie jüngst Amy Remensnyder heraus­
gestellt hat105. Doch auch auf der Iberischen Halbinsel gab es Orte und 
geistliche Einrichtungen, die ihre Herkunft auf Karl den Großen zu­
rückführten. Der Pseudo­Turpin bot für derartige Gründungsgeschich­
ten mit seiner langen Reihe der vom Kaiser eroberten Städte die beste 
Grundlage. Karl der Große hatte vermeintlich auf der gesamten Halbin­
sel gewirkt, es ließen sich folglich an vielen Orten im Sinne einer „krea­
tiven Gedächtnisstiftung"106 Karlstraditionen schaffen. Doch auf der 
Iberischen Halbinsel scheint lediglich in Katalonien von dieser Möglich­
keit intensiv Gebrauch gemacht worden zu sein. Die zitierte Legende 
um das Kloster Ripoll kann hier nur bedingt als Beispiel herangezogen 
werden, denn zum einen ist sie zu einem unbekannten, späteren Zeit­
punkt entstanden und zum anderen erscheint Karl in ihr zwar als För­
derer, nicht aber als eigentlicher Fundator des Klosters107. Dies leuchtet 
unmittelbar ein, bedenkt man das Hauptanliegen der Ripoller Mönche, 
die Betonung ihrer Anbindung an das Grafenhaus von Barcelona. Aber 
es gibt andere Beispiele. Die Klöster Sant Miquel de Cuxä und Santa Ma­
past (wie A n m . 58) S. 43­65 ; z u r E r z ä h l t r a d i t i o n der B e s e t z u n g u n d V e r f o l g u n g 
durch Andersg läubige vgl. ebd., S. 48­50. 
REMENSNYDER, R e m e m b e r i n g kings past (wie A n m . 58) S. 164­221. Vgl. auch DIES., 
Topographies of m e m o r y : center and per iphe ry in H i g h Medieval France, in: Medie ­
val concepts of the past: ritual, memory , his tor iography, hg. v o n G e r d ALTHOFF/Jo­
hannes FRIED/Patrick J. GEARY ( C a m b r i d g e 2001) S. 193­214, bes. 201­213. 
A m y REMENSNYDER, R e m e m b e r i n g kings past (wie A n m . 58) S. 1 spr icht in diesem 
Z u s a m m e n h a n g von „imaginiative m e m o r y " . 
Im G r u n d e k o m m t am ehesten G u i f r e el Pelös diese F u n k t i o n zu, wird d o c h u n t e r 
i hm das Kloster wiederr ichte t , die Mariens ta tue wieder a u f g e f u n d e n u n d ein neuer 
A b t (nämlich der Sohn der Grafen) eingesetzt: AMADES, Folk lo re de Cata lunya (wie 
A n m . 1) S. 1152 ­ ähnlich die Gesta C o m i t u m Barc inonens ium (wie A n m . 40) Kap. 2 
Z. 41­46. Das allerdings ein authent isches Interesse im Kloster an der Figur Rolands 
bestand, wird u.a. aus R a n d ­ bzw. In te r l inearno t izen u n d H e r v o r h e b u n g e n der Ri­
pol ler H a n d s c h r i f t des P s e u d o ­ T u r p i n ersichtlich, so auf fol. 74v (Kap. 25: qualiter 
mors Rotolandi fuit demonstrata Turpmo) u n d fol. 66v (Kap. 17) bei Loquebatur ipse 
hngua yspanica, quam Rotolandus satis intelligebat. O b hier die vermeint l ichen A r a ­
bischkenntnisse Rolands die A u f m e r k s a m k e i t des Lesers gewannen o d e r der N u t z e n , 
den diese Kentnisse im fo lgenden in der Ause inande r se t zung mit d e m Musl imen R o ­
land brachten , m u ß of fen bleiben. Eine weitere H e r v o r h e b u n g unters t re ich t den Be­
gräbnisor t Rolands (fol. 76 r = Kap. 29), Zusä tze z u m gleichen T h e m a auf fol . 83v 
(Buch V, Kap. 8). A n d e r e In te r l inearno t izen deu ten das Interesse am Mili tär ischen an: 
fol . 68v (Kap. 18, Schlachtenbeschre ibung) : vide maliciam u n d vide consilium; fol . 72 r 
(Kap. 22): peracto hello u n d H i n w e i s auf H u s a r e n s t ü c k des Marsi rus . 
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ria de Gerr i in den Pyrenäen führ ten ihre Ents tehung auf den Kaiser zu­
rück und fälschten zu diesem Zweck Gründungsu rkunden : Gerri im 10., 
C u x ä im 12. J a h r h u n d e r t 1 0 8 . A u c h wei ter südl ich gelegene Klöster 
konn ten vermeintl iche U r k u n d e n Karls des Großen vorweisen, die ih­
nen reiche Privilegien zusicherten. Sant Pere de les Puelles in Barcelona, 
Sant Medir d 'Amer , Sant Qui rze de Colera bei Perelada, Sant Feliu de 
Guixols und Sant Sadurni de Tavernoles: Sie alle schufen sich durch Fäl­
schungen eine karolingische Legitimität1 0 9 . 
D o c h n i rgendwo w u r d e die Rückbes innung auf den Frankenher r ­
scher intensiver betrieben als in Girona in Nordkata lonien 1 1 0 . Die alte 
Bischofsstadt kann zwar auf eine lange, bis in die Römerzei t zurückrei­
chende Geschichte zurückbl icken, aber im örtlichen Selbstverständnis 
gilt Karl der G r o ß e als ihr eigentlicher fundator. Er habe sie nach langer 
Belagerung aus der H a n d der Muslime befreit. Unwicht ig , daß in Wirk­
lichkeit Karl nicht selbst die Truppen anführte , im kollektiven Gedächt­
nis war es der große Kaiser selbst, der die Stadt errettete1 1 1 . Diese Zu­
1 0 8 M G H D D K a r o l . I , N r . 3 0 6 , S. 4 6 C M 6 3 ( z u C u x ä ) , N r . 3 0 8 u n d 3 0 9 , S. 4 6 4 ^ 6 6 ( z u 
Gerr i ) ; vgl. VlLLANUEVA, Viage l i terario 12 (wie A n m . 8) S. 61, 254; R a m o n D'ABA­
DAL I VlNYALS, C o m nex i creix u n gran mones t i r p i n n e c abans de Pany mil: Eixala­
d a C u i x ä , A n a l e c t a M o n t s e r r a t e n s i a 8 ( 1 9 5 4 / 5 5 ) S. 1 2 5 ­ 3 3 7 , 1 6 5 ­ 1 7 2 ; v g l . S H O L O D , 
C h a r l e m a g n e in Spain (wie A n m . 68) S. 210­211; REMENSNYDER, R e m e m b e r i n g kings 
past (wie A n m . 58) S. 164, 315, 324. 
1 0 9 Sant Pere de les Puelles: Mique l CoLL I ALENTORN, La crönica de Sant Pere de les Pu­
elles ( N D in DERS, His to r iogra f i a [wie A n m . 12] 99­111). Amer : R a m o n D'ABADAL 
I VlNYALS, C a t a l u n y a carolingia 2,1 (wie A n m . 34) 9; vgl. allg. El Girones , la Selva, el 
pla de l 'Es tany (Ca ta lunya R o m ä n i c a 5, Barcelona 1991) S. 249­260. Sant Q u i r z e de 
Colera : VlLLANUEVA, Viaje l i terario 13 (wie A n m . 8) app. 4; D'ABADAL I VlNYALS, 
C a t a l u n y a carolingia 2,1 (wie A n m . 34) S. 472; vgl. allg. L ' E m p o r d ä 2 (Ca ta lunya R o ­
mänica 9, Barcelona 1990). Sant Feliu de Guixols : L ' E m p o r d ä 1 (Ca ta lunya R o m ä n i ­
ca 8, Barcelona 1989) S. 265­275. Tavernoles: D'ABADAL I VlNYALS, Cata lunya caro­
lingia 2,1 (wie A n m . 34) 277; Josep NOGUES I EsTANY, His tö r ia del mones t i r de Sant 
Sadurni de Tavernoles (Barcelona 1973) S. 10 u n d doc. II, S. 73­74; vgl. allg. Urgell , 
A n d o r r a (Ca ta lunya Romän ica 6, Barcelona 1992); ENGELS, Schu tzgedanke und Lan­
desher r scha f t (wie A n m . 29) S. 73, A n m . 246. Allgemein über Fälschungen im Kata­
lonien der Karol ingerzei t : D'ABADAL I VlNYALS, Cata lunya Carol ingia 3,1 (wie A n m . 
3 4 ) S. 5 0 ­ 7 0 , D ' A B A D A L I VlNYALS, C a t a l u n y a C a r o l i n g i a 4 , 1 ( w i e A n m . 3 4 ) S. 4 5 ­ 5 2 
sowie je tzt auch R a m o n ORDEIG I MATA, Cata lunya Carol ingia 4,1 (Barcelona 1999) 
S. 47^19 u n d 4,3 (Barcelona 1999) S. 1330­1343. Das T h e m a der monast i schen R ü c k ­
bes innung auf die Karol ingerze i t im Sinne einer „kreat iven Gedäch tn i s s t i f t ung" k a n n 
hier n u r angerissen werden . Es bedarf einer e ingehenden Bearbei tung. 
110 E d u a r d SCHNEEGANS, Die Que l l en des sogenann ten P s e u d o ­ P h i l o m e n a und des O f ­
f ic iums von G i r o n a zu E h r e n Karls des G r o ß e n (Diss. Phil., St raßburg 1891); Jules 
COULET, E t ü d e sur l 'of f ice de G i r o n e en l ' h o n n e u r de Saint Char l emagne (Publicat i­
ons de la Societe p o u r l ' e tude des langues romanes 20, Montpe l l i e r 1907) S. 8­13, 
1 1 7 ­ 1 3 2 ; S H O L O D , C h a r l e m a g n e i n S p a i n ( w i e A n m . 6 8 ) S. 1 9 8 ­ 2 0 7 . 
111 Ü b e r die engen Verb indungen zwischen Girona und dem Kapet ingerhof , die bis ins 
beg innende 10. J a h r h u n d e r t reichten, siehe Josep Maria SALRACH I MARES, L'epoca 
carol ingia, in: H i s t ö r i a de G i r o n a , hg. von Lluis COSTA ( G i r o n a 1992) S. 79­108. 
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Schreibung war schon früh geläufig, wie das im Kloster Cuxä begonne­
ne, seit der 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts in Ripoll fortgeführte Chroni­
con alterum Rivipullense belegt112. Sie wurde durch die Chanson de Ge­
ste gefördert. Schon die frühesten Vorläufer der Chanson de Roland 
dürften die Belagerung Gironas beschrieben haben113, und die ver­
meintlichen Kämpfe in Katalonien bildeten einen festen Bestandteil des 
späteren Erzählstoffs. Die Zuschreibung einer Eroberung Gironas 
durch Karl den Großen findet sich ebenso in der Chronik von Moissac, 
der Kaiserchronik und in der Primera Cronica General Alfons des Wei­
sen114. 
In der Folge wurde der Karolinger in Girona immer wieder herange­
zogen, um Gegenständen oder Orten größere Authentizität und Auto­
rität zu verleihen: der altehrwürdige Bischofsstuhl, ein Kelch und das 
Chartular der Kathedrale tragen jeweils den Beinamen „de Carlemany" 
bzw. „de Carlesmany" und weisen damit auf den legandären Retter der 
Ja ime VlLLANUEVA hat te schon 1850 auf die Fehlerhaf t igke i t der Z u s c h r e i b u n g hin­
gewiesen: „La t radic iön nada vale c u a n d o hay en con t ra a rgumen tos de casta" (VlL­
LANUEVA, Viaje h t e r a n o 12 [wie A n m . 8] S. 161), doch setzte sich die E r k e n n t n i s n u r 
langsam durch . 
VlLLANUEVA, Viaje l i terario (wie A n m . 8) S. 242­243, z u m Jah r 785: Gerundam civi-
tatem homines tradiderunt regi Karolo. Et multi viderunt sanguinem pluere: et mor-
tahtas magna secuta. Apparuerunt aaes in celo et signum + in vestimentis hominum. 
Josep CLARA I TIBAU, El „ C a m i de C a r l e m a n y " i eis cantars de gesta f rancesos a la 
Cata lunya Vella (Barcelona 1988) S. 178­210 mit Text auf 337­342; vgl. d a z u auch 
SHOLOD, Char l emagne in Spain (wie A n m . 68) S. 152­154. Z u m Nieder sch lag des 
Kar l smythos in der kast ihschen, katalanischen u n d f r anzös i schen Epik siehe den u n ­
mit te lbar vor D r u c k l e g u n g dieses Bandes erschienenen Aufsa t z von L u d w i g VONES, 
Zwischen Roncesval les , Sant iago u n d Sain t ­Denis . Karls ideologie in Spanien u n d 
Frankre ich bis z u m Ausgang des Mittelal ters, Zei tschr i f t des Aachene r Gesch ich t s ­
vereins 104/105 (2002/2003), S. 577­635, dessen Ergebnisse hier nicht m e h r aufge­
n o m m e n w e r d e n konn ten . 
Die Kaiserchronik eines Regensburge r Geist l ichen, ed. E d w a r d SCHRöDER ( M G H 
Deut sche C h r o n i k e n 1,1, H a n n o v e r 1892) S. 351 Z. 14909­14914: Dannen seiet der 
gotes dienestman/dö er daz Hut unserem herren gewanlze ainer burch haizet Gerun­
detIdie twang er mit hungert'unze si im die burch ergäben/sich touften alle die da, wä­
ren ­ vgl. K a r l ­ E r n s t GEITH, C a r o l u s Magnus . Studien z u r Dars t e l l ung Karls des 
G r o ß e n in der deutschen Litera tur des 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s (Bibl iotheca germa­
nica 19, B e r n ­ M ü n c h e n 1977) sowie den Beitrag v o n Volker HONEMANN in diesem 
Band. C h r o n i c o n Mossiacense, ed. G e o r g Hein r i ch PERTZ ( M G H SS, 1, H a n n o v e r 
1826) S. 280­313, 297: Eodem anno Gerundenses homines Gerundam civitatem Ca­
rolo tradiderunt. Pr imera cronica general de Espana, ed. R a m ö n MENENDEZ PlDAL 2 
(Fuentes cronisticas de la historia de Espana 1,2, N D Madr id 1977) S. 355­356, Z. b 
4 8 ­ a 8 (Kap. 633): Et algunos dizen en sus cantares et en sus fablas de gesta que con­
quino Carlos en Espanna muchas cipdades et muchos castiellos, et que ovo y muchas 
Ildes con moros, et que desenbargo et abrio el camino desde Alemannia fasta Sanctia­
go. Mas en verdat esto non podria ser, fueras tanto que en Catalonna conquirio Bargi­
lona, Gironda, Ausona et Urgel con sus terminos; et lo al que chufan ende non es de 
creer. 
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Stadt1 1 5 , ebenso wie der berühmte romanische Wandteppich, der Schöp­
fungs teppich (de la creaciö) oder eben Karlsteppich genannt wird 1 1 6 . 
Einen wichtigen Schub erhielt die zweifellos ältere Karlsverehrung im 
14. Jahrhunder t ­ zu einer Zeit also, als diese auch im römisch­deutschen 
Reich und in Frankreich einen neuerlichen Aufschwung erlebte und die 
Figur des Karolingers schon lange erfolgreich an das französische Kö­
nig tum gebunden war 1 1 7 : Bischof Arnau de M o n t r o d ö initiierte in Gi­
rona einen veritablen Karlskult mit einem eigenen Festtag (am 28. Janu­
ar), indem er im Jahre 1345 fü r die örtliche Kathedrale ein Karls­Off iz i ­
u m in neun Lekt ionen verfassen ließ, das möglicherweise auf eine ältere, 
verlorene Vorlage zurückging. Es griff Elemente der Gesta Karoli Ma­
gni ad Carcassonam et N a r b o n a m , der Chanson de Roland, autochtho­
ner Uberl ieferungen, aber auch des Pseudo­Turpin auf und führ te sie 
for t 1 1 8 . Das O f f i z i u m erzählt, wie Karl nach der Einnahme Narbonnes 
1 1 5 SHOLOD, Char l emagne in Spain (wie A n m . 68) S. 208­210; CLARA I TlBAU, El „Cami 
de C a r l e m a n y " (wie A n m . 113) S. 42­46. D e r N a m e des Char tu la rs ist seit dem En­
de des 16. Jah rhunde r t s bezeugt : Cartora l , dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. 
I X ­ X I V ) 2, ed. Josep Maria MARQUES I PLANAGUMÄ (Fundac iö Nogue ra , col.lecciö 
diplomatar is 2, Barcelona 1993) S. 12. 
116 Z u m Teppich: Pere DE PALOL, El tapis de la creaciö de la catedral de Girona (Barce­
lona 1986) S. 79­80; Cata lunya Romänica I, In t roducc iö a l 'estudi de l 'art R o m ä m c 
Catalä (Barcelona 1994) S. 188­203. 
1 1 7 Robe r t FOLZ, Etudes sur le culte l i turgique de Char lemagne dans PEmpire germani­
que medieval (Paris 1950) S. 439­465; DERS., Aspects du culte l i turgique de Saint 
C h a r l e m a g n e en France , in Karl der G r o ß e . L e b e n s w e r k und N a c h l e b e n 4: Das 
Nach leben , hg. von Wolfgang BRAUNFELS/Percy Erns t SCHRAMM. (Düsseldorf 1968) 
S. 77­99; Matthias ZENDER, Die Verehrung des Hl . Karl im Gebiet des mittelalterli­
chen Reiches, ebd. S. 1O0­112 und Dietr ich KöTZSCHE, Dars te l lungen Karls des G r o ­
ßen in der lokalen Verehrung des Mittelalters, ebd. S. 157­214; BASTERT, H e r o s und 
Heiliger. Literarische Karlsbi lder im mittelalterlichen Frankreich und Deutschland 
(wie A n m . 82) S. 212­215; Max KERNER, Karl der Grosse . Entschle ierung eines M y ­
thos (Kö ln /Weimar /Wien 2001) S. 133­156. Z u r Karlsverehrung der f ranzösischen 
K r o n e u n d im Reich des 14. J a h r h u n d e r t siehe auch die Beiträge von Klaus HERBERS, 
L u d w i g VONES, Volker HONEM ANN Joachim EHLERS in diesem Band. Das im folgen­
den beschr iebene O f f i z i u m weist allerdings keine Ähnl ichkei t zur Aachener oder der 
von dieser abgeleiteten Pariser Liturgie auf. 
118 COULET, E t ü d e sur l 'off ice (wie A n m . 110) S. 20­28, 117­159 zu den Quel len . D a ß 
die C h a n s o n de Roland f r ü h in Katalonien bekannt war, belegt auch die Onomas t ik : 
So s t a m m e n die f rühes t en E r w ä h n u n g e n des N a m e n s Rolands auf der Iber ischen 
Halbinsel aus d e m Pyrenä ren raum: David HOOK, Roland in the Medieval Spanish 
Epic, in: Roland and Char l emagne in Europe : Essays on the Recept ion and Transfor­
mat ion of a Legend, hg. von Karen PRATT ( L o n d o n 1996) S. 83—103; vgl. weitere Bei­
spiele aus anderen Teilen Spaniens bei SHOLOD, Char lemagne in Spain (wie A n m . 68) 
S. 143­151, 213­220. Allerdings spielten gegenüber der C h a n s o n de Roland andere 
Texte wie die Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et N a r b o n a m oder der provenza­
lische Epos Roncesvalls eine bedeu tende Rolle. Vielleicht ist die K o n k u r r e n z dieser 
Texte der G r u n d , weshalb der Pseudo­Turp in erst recht spät ­ nämlich im 15. Jahr­
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beschlossen habe, Girona zu erobern, worauf ihm in einer Vision neben 
der Gottesmutter und dem heiligen Andreas eben auch der heilige Jako­
bus erschienen sei und ihm den Erfolg seines Unternehmens zugesagt 
hätte. Die Ähnlichkeit zum Einleitungspassus des Pseudo­Turpin ist un­
übersehbar. Nach der Überquerung der Pyrenäen habe der Kaiser den 
Weg nach Süden eingeschlagen und unterwegs verschiedene Kirchen ge­
gründet: Sant Andreu de Sureda, Sant Marti de Forn del Vidre am Coli 
de Panissars, Sant Julia de Ramis, Santa Maria d'Amer. Auch Roland und 
Erzbischof Turpin treten als Stifter auf: Roland weiht in Sant Julia de 
Ramis eine Kapelle, Turpin ebendort einen Altar. Schließlich habe das 
Heer Girona erreicht. Als die Christen die Stadt belagerten, habe ein 
Kreuz am Himmel über der Hauptmoschee und vom Himmel fallende 
Bluttropfen den baldigen Sieg Karls des Großen angekündigt119. In ei­
nem wohl zum Ende des 15. Jahrhunderts enstandenen Tractatus de cap-
twne Gerundae et de edificatione ipsius catbedralis ecclesie et quomodo 
beatus Karolus magnus Imperator eamdem dotavit atque in ea episco-
pum ordinavit wird diese Geschichte weiter ausgeschmückt und der 
Weg des Kaisers von den Pyrenäen nach Girona genauer beschrieben120. 
Zu dieser Zeit stand jedoch der Gironeser Karlskult schon in der Kritik, 
und 1484 wurde er von Sixtus IV. auf eine Predigt am Karlstag, dem 28. 
Januar, reduziert121. Doch die durch den Kult und seine Schriften ge­
schaffenen Legenden lebten weiter. Mehrere der im Offizium beschrie­
benen vermeintlichen Gründungen Karls des Großen ließen sich durch 
das päpstliche Verbot nicht davon abbringen, an ihren Abstammungsge­
schichten festzuhalten122. 
hunder t ­ ins Katalanische überse tz t wurde : His tör ia de Carles Maynes e de Rotllä: 
t raducciö catalana del segle XV, ed. Mart i DE RlQUER (Barcelona 1960); vgl. auch DERS., 
C h a n s o n de Roland, Canta r de Roldän y el Roncesvalles N a v a r r o (Barcelona 1983). 
Z u r Person des Bischofs siehe CoULET, E t ü d e sur l 'off ice (wie A n m . 110) S. 20­21. 
9 COULET, E t ü d e sur l 'off ice (wie A n m . 110), mit Edi t ion des O f f i z i u m s auf S. 57­59. 
Ältere, vone inander abweichende Edi t ionen in: Espana Sagrada, X L I I I 512­514 u n d 
VlLLANUEVA, Viaje l i terario 14 (wie A n m . 8) S. 267­269. Visionen des Kreuzes beglei­
te ten schon nach dem Chronicon alterum Rivipullense die E r o b e r u n g G i r o n a s (s. 
oben , A n m . 112). 
!0 COULET, E t ü d e sur l 'off ice (wie A n m . 114) S. 70­116 ­ mit Edi t ion des Textes auf 
S. 77­82. 
!1 COULET, E t ü d e sur l 'off ice (wie A n m . 114) S. 28­38; CLARA I TlBAU, C a m i de Car le ­
m a n y (wie A n m . 113) S. 31. Diese Predigt w u r d e noch zu Beginn des 19. J a h r h u n d e r t s 
gehalten, doch 1873 war die Tradi t ion eingegangen (ebd., 40—41). 
— Zu den katalanischen Klös tern , die in späterer Zeit einen Bezug zu Karl den G r o ß e n 
herstel l ten, gehören S. Maria d 'Ar les sur Tee (wo eine capa de Carlemany a u f b e w a h r t 
wurde) , S. Maria del C a m p im Roussi l lon, Sant A n d r e u de Sureda (wo das G r a b O t ­
gers gezeigt wurde) , Santa Maria del C a m p bei Garriguel la , Santa Maria d ' A m e r ( w o 
eine lokale Legende aus dem Jahre 1428 überl iefer t ist), Sant C u g a t del Valles (nach 
Ausweis einer älteren Abtsl is te) ­ vgl. CLARA I TlBAU, Carm de C a r l e m a n y (wie A n m . 
1 1 3 ) S . 6 4 ­ 1 7 5 . 
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Wie erfolgreich die klerikale und monastische Mythenbi ldung in Ka­
talonien war, lässt sich an der örtlichen Histor iographie des 15. Jahrhun­
derts ablesen; die Chron iken führen nicht weniger als fün fzehn katalani­
sche Kirchen u n d Klöster auf das direkte Einwirken eines Karolinger­
herrschers zurück: die Kathedralen von Barcelona, Girona, Urgell und 
Vic, die Kichen von Sant Just i Pastor in Barcelona und Sant Sadurni de 
Tavernoles sowie die Klöster Sant Qui rze de Colera bei Perelada, Sant 
Cugat del Valles, Sant Feliu und Sant Genfs im Roussillon, Sant Miquel 
de Cuixä, Sant Pere de les Puelles in Barcelona, Santa Maria d'Arles sur 
Tee im Vallespir und eben auch Santa Maria de Ripoll: sie alle seien von 
Karl dem G r o ß e n oder seinem Sohn gegründet worden . 1 2 3 
Mit den Gesta C o m i t u m Barcinonensium und den lokalen Legenden 
ist die Reihe der fundie renden Erzählungen keineswegs erschöpft , für 
die in Katalonien Karl der Große herangezogen wurde. Nich t nur, daß 
der Karlsstoff über den Pseudo­Turpin Einzug in eine Reihe von C h r o ­
niken des 15. Jahrhunder t s hielt; auch neue Legendenbi ldungen wur­
den in dieser Zeit vorgenommen 1 2 4 . Zumindes t drei Erzählungen des 
15. Jahrhunder t s seien kurz angeführt . Die erste ist die um 1418 nieder­
geschriebene Geschichte von O t g e r Catalö. Sie berichtet , daß schon 
vor der karolingischen Invasion neun Barone unter der Führung eines 
aquitanischen Ritters namens Otger Cathalö über die Pyrenäen gekom­
men seien, u m die Muslime zu bekämpfen. Bei der Belagerung der Stadt 
Ampur ias sei ihr A n f ü h r e r einer Krankhei t erlegen, doch die Streiter 
hätten ausgeharrt , bis Karl der G r o ß e nach Spanien gekommen sei, um 
seinerseits die Musl ime zu bekämpfen (der unmit te lbare Anlaß wird 
nicht angeführt) . N a c h seinem Sieg habe er die neu eroberten Territori­
en, die nach dem legendären A n f ü h r e r nun „Katalonien" benannt wur­
den, unter den neun­nament l ich aufgelisteten Baronen aufgeteilt. Zu­
gleich habe der Kaiser ­ zur Ehre der himmlischen O r d n u n g ­ auch 
1 2 3 Vgl die Auf l i s t ung bei A n n a CORTADELLAS I VALLES, Reper to r i de l iegendes his tor io­
gräfques de la C o r o n a d ' A r a g ö (Textos i Estudis de C u l t u r a Catalana 79, Mont se r r a t 
2001) S. 183­186. Die kirchl ichen Ein r i ch tungen des Roussi l lon w u r d e n a u f g e n o m ­
men , da sie im Mittela l ter z u m Bereich der K r o n e A r a g o n gehör ten , diejenigen des 
N a r b o n n a i s (z.B. La Grasse) hingegen nicht . Z u r Frühgesch ich te der Pyrenäenk lö ­
ster zu r Karol ingerze i t ist nach wie vor grund legend ABADAL I ViNYALS, D o m i n i ca­
rohng i (wie A n m . 34). 
1 2 4 Z u r C h r o n i s t i k des 15. J a h r h u n d e r t s neben COLL I ALENTORN, His tor iogra f ia (wie 
A n m . 12) u n d C O R T A D E L L A S I VALLES, R e p e r t o r i ( w i e A n m . 1 2 3 ) , m i t H i n w e i s e n a u f 
Ü b e r n a h m e n aus dem P s e u d o ­ T u r p i n auf den S. 231­235: Miquel COLL I ALENTORN, 
La l legenda d ' O t g e r Cata lö i eis n o u barons , in: Estudis romänics 1 (1947­48) S. 1­47; 
F e r n a n d o VALLS TABERNER, El sentit a lemany de la l legenda d ' O t g e r Catalö, in: Spa­
nische F o r s c h u n g e n der Goerresgese l l schaf t . G e s a m m e l t e Aufsä tze zur Kul tu rge ­
schichte Spaniens 2 (1930) S. 397­399; FREEDMAN, C o w a r d i c e (wie A n m . 44) S. 19­
20. 
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neun Vizegrafen, neun adlige Geschlechter und neun Vasvessores einge­
setzt1 2 5 . 
Hier wurde also nicht nur auf Karl den Großen zurückgegriffen, um 
die christliche Eroberung und die Über t ragung der Macht an einheimi­
sche Große zu begründen, sondern es wurde zugleich eine Gründungs ­
geschichte der wichtigsten Adelsgeschlechter Kataloniens geschaffen. 
Aus diesem G r u n d ist die A u t o r e n s c h a f t im U m k r e i s des ör t l ichen 
Adelsgeschlechts der Pinös vermutet worden . O b nun die Vorlage fü r 
die neun Mitstreiter des Otger lediglich in den Neuf Preux der höfischen 
Literatur zu suchen ist, oder ob nicht doch Reflexe der Paladine Karls 
des G r o ß e n aus dem P s e u d o ­ T u r p i n Vorlage s tanden, sei dahinge­
stellt126. In diesem Zusammenhang gilt es festzuhalten, daß auch in spä­
teren Gründungslegenden Kataloniens in Anlehnung an populäre Er ­
zählstoffe und schriftlich vorliegende Karlslegenden der Rückbezug auf 
den großen Karolinger gesucht wurde 1 2 7 . 
G a n z ähnlich das zweite Beispiel: ein katalanischer Jur is t des 14. 
Jahrhunderts , Bertran de la Ceva, zog fü r seinen Versuch, die Anfänge 
bäuerlicher Unfreihei t zu benennen und zu rechtfertigen, ältere Erzäh­
lungen heran, die ebenfalls die Karolingerzeit als Legit imationsmittel 
benutzten 1 2 8 . Karl der Große habe vor seiner Expedit ion nach Spanien 
ausdrücklich die unter muslimischer Herrschaf t lebende Bauernschaft 
dazu aufgerufen, sich vom Joch des Islam zu befreien. Die Bauern hät­
ten aber der Auffo rde rung nicht Folge geleistet, weswegen sie nach dem 
Sieg der Chris ten als Strafe dazu verurteilt worden seien, immerfor t un­
ter den gleichen Bedingungen zu verharren wie zur Zeit der muslimi­
schen Herrschaf t . A n dieser Erzählung wird noch deutlicher als in der 
Legende von Otger Catalö ein Bezug z u m Pseudo­Turpin erkennbar: 
Die Texte der ältesten Über l i e f e rungen in: COLL I ALENTORN, Llegenda (wie A n m . 
124) S. 6­8 u n d späterer For t s e t zungen ebd., S. 4 5 ­ 4 7 sowie bei CORTADELLAS I VAL­
LES, Reper to r i (wie A n m . 123) S. 131. 
Beim Bild der n e u n Ritter, die u n t e r F ü h r u n g eines f r a n z ö s i s c h e n Adl igen gegen 
Musl ime kämpfen , werden auch Anklänge an die Gründungsgesch i ch t e des Temple r ­
o rdens in der U b e r l i e f e r u n g Wilhe lms v o n T y r u s e r k e n n b a r (Wil lelm v o n Tyrus , 
C h r o n i c o n , ed. R o b e r t B.C. HuYGENS [ C o r p u s C h r i s t i a n o r u m , C o n t i n u a t i o Media ­
evahs 63 u. 63A, T u r n h o u t 1986] Lib. 12, Kap. VII , S. 553­555); vgl. dazu allgemein 
JASPERT, F r ü h f o r m e n der geistlichen Ri t t e ro rden (wie A n m . 85). 
Als Quel l en f ü r die Legende v o n O t g e r Cata lö sind die C h r o n i k des R o d r i g o J ime­
nez de Rada u n d insbesondere die Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam 
genannt w o r d e n : COLL I ALENTORN, Llegenda (wie A n m . 124) S. 11­17. D e r katal­
anische C h r o n i s t Pere Tomich füg te zu r Mit te des 15. J a h r h u n d e r t s Elemente aus d e m 
Pseudo­Turp in h inzu (ebd., S. 25). 
Text bei Paul FREEDMAN, Cata lan Lawyers and the Orig ins of Ser fdom, Medieval 
Studies 48 (1986) S. 288­314, 313­314. Vgl. FREEDMAN, C o w a r d i c e (wie A n m . 44) 
S. 6­11. Diese Geschichte f and in eine Vielzahl katalanischer C h r o n i k e n des 15. Jahr ­
hunder t s Einzug (vgl. CORTADELLAS I VALLES, Reper to r i [wie A n m . 123] S. 127, 159) 
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D e n n dor t ru f t ebenfalls Karl die unfre ien Bauern - hier allerdings die­
jenigen Frankreichs ­ dazu auf, sich seinem Zug anzuschließen, und ver­
spricht ihnen dafür die Freiheit1 2 9 . 
Die dri t te Erzäh lung schließlich f indet sich in einer katalanischen 
Handschr i f t des ausgehenden 15. Jahrhunder ts , die einem Berenguer de 
Puigpardines zugeschrieben und jetzt in der Bibliothek des Escorial ver­
wahr t wird. Hier wird gar behauptet , ein Nef fe Karls des Großen na­
mens Raimund Berengar sei der erste Graf von Barcelona gewesen, wo­
mit die dynastische R ü c k f ü h r u n g des Hauses Barcelona auf die Karolin­
ger endgültig auf die Spitze getrieben wird. 1 3 0 
Die Reihe der in Katalonien gepflegten Rückbes innungen auf die Ka­
rolinger und insbesondere auf Karl den Großen ließe sich über das Mit­
telalter hinaus fo r t führen . Bis in die jüngste Zeit ist in Katalonien immer 
wieder der Karlsbezug bemüht worden ­ auch, u m die Zugehörigkeit 
dieses Teils Spaniens z u m restlichen Europa zu unterstreichen1 3 1 . Sie ist 
zwar weniger stark ausgeprägt als die in Katalonien durchaus lebendige 
Jakobusverehrung 1 3 2 , bildet aber dennoch einen Teil des kollektiven Be­
wußtseins dieser historischen Grenzregion. Das benachbarte, historisch 
stets von der katalano­aragonesischen Krone beanspruchte Andor ra 1 3 3 
füh r t sogar noch heute in der Nat iona lhymne die eigene H e r k u n f t auf 
das Wirken des bedeutendsten Karolingers zurück. Dieses Stück mag 
den Sch lußakkord bi lden zu dieser A n n ä h e r u n g an die Geschichts ­
schreibung, Legit imation und Karlsverehrung in Katalonien: 
„El gran Carlemany, mon pare, dels alarbs em deslliurä 
I del cel vida em donä de Meritxell la gran mare. 
Princesa nasquf i Pubilla entre dues nacions neutral 
Sols resto l'ünica filla de l ' impen Carlemany 
Creient i lluire onze­segles, creient i lliure vull ser. 
Siguin eis fürs mos tutors i mos Princeps defensors1 3 4". 
129 Liber Sancti Jacobi , ed. HERBERS/NOIA (wie A n m . 4) Lib. IV, Kap. 11. Die Stelle geht 
w o h l auf die Descr ip t io zu rück , in der diejenigen, die den Kaiser nicht nach Jerusa­
lem beglei teten, ebenfalls mit U n f r e i h e i t best raf t w u r d e n . Diese Erzäh lung w u r d e in 
die 1407 en t s t andene Flos m u n d i a u f g e n o m m e n u n d dah ingehend ausgeschmückt , 
daß ein Vorfahre Wifreds des Haar igen bereits eine N i c h t e Pippins des Jüngeren ge­
heiratet hat te (COLL I ALENTORN, G u i f r e el Pelös en la histor iograf ia i en la l legenda 
[wie A n m . 46] S. 31­32) . 
1 3 0 C O R T A D E L L A S I V A L L E S , R e p e r t o r i ( w i e A n m . 1 2 3 ) S. 1 3 1 . 
1 3 1 H i e r z u siehe FREEDMAN, C o w a r d i c e (wie A n m . 44) S. 23. Hingewiesen sei etwa auf 
die 1985 geschlossene Städ tepar tnerschaf t zwischen Girona u n d Aachen. 
1 3 2 Vgl. oben , A n m . 75. Z u r späteren J a k o b u s v e r e h r u n g in Katalonien aus der Sicht der 
Volkskunde : Joan AMADES, C o s t u m a r i catalä: el curs de l 'any IV: Estiu (Barcelona 
1951) S. 585­617. 
1 3 3 Im übr igen diente auch A n d o r r a eine Fä l schung als G r u n d l a g e ihres Karlsbezugs: 
M G H D D Karol . I, Nr . 307, S. 4 6 3 ^ 6 4 . 
1 3 4 Die H y m n e w u r d e erstmals 1928 gespielt, der Text s t a m m t von Joan Benlloch i Vivo, 
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„Karl der Große, mein Vater, hat mich aus der Hand der Muslime befreit 
und mir vom Himmel das Leben der Muttergottes zu Meritxell gegeben. 
Als Prinzessin wurde ich geboren, eine Jungfrau neutral zwischen zwei Nationen. 
Als einzige Tochter des karolingischen Reichs bleibe ich 
schon elf Jahrhunderte gläubig und frei, gläubig und frei will ich sein. 
Mögen meine Rechte und meine Fürsten meine Beschützer sein." 
Bischof von Urgell. Auf die Singularität der Hymne mit seinem Rückbezug auf Karl 
den Großen weist hin: Bernd SCHNEIDMÜLLER, Sehnsucht nach Karl dem Großen. 
Vom Nutzen eines toten Kaisers für die Nachgeborenen, Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht 51 (2000) S. 284-301, 284. 
